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MOTTO 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(QS. Al-Baqarah: 286) 
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ABSTRACT 
 
 This purpose of this study was to determine the effect of gender, age, 
education level, and income level on the financial syaria management of resident 
in Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta. Financial literacy is the financial 
knowledge and ability to process and make decisions that are appropriate for the 
interest in the future. 
 The methods in research used is quantitative research methods. The 
population in this tudy is Mojosongo’s people which amount to 51.29, and 
obtained a sample of 100 respondents. Method of collected data with 
questionnaires. Data analysis used ANOVA with SPSS version 20.0. 
 The result of this indicate that the factors of age, education, and level of 
income have a positive and significant influence on the level of financial syaria 
literacy, it’s mean the higher of the level of age, education, and income will have 
the higher of financial literacy management. While the gender do not have a 
significant effect on financial literacy, it’s mean men and woman has same 
purpose of financial literacy. 
 
Keywords: Gender, Age, Education, Income, Financial Syaria Literacy. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin, usia, 
pendidikan, dan pendapatan terhadap pengelolaan keuangan syariah warga di 
Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta. Literasi keuangan adalah pengetahuan 
keuangan dan kemampuan dalam mengolah serta mengambil keputusan yang 
tepat untuk kepentingan di masa akan datang.  
. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan uji ANOVA. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat 
Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta yang berjumlah 51.291, dan didapatkan 
sampel sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. 
Analisis data menggunakan uji ANOVA dengan SPSS versi 20.0. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor usia, pendidikan, dan 
pendapatan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat literasi 
keuangan syariah, yang artinya semakin tinggi usia, tingkat pendidikan, dan 
tingkat pendapatan semakin tinggi pula literasi keuangan yang dimiliki 
masyarakat. Sedangkan faktor jenis kelamin tidak memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap literasi keuangan, karena keduanya baik laki-laki maupun 
perempuan memiliki tingkat pemahaman yang sama. 
 
Kata Kunci: Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Pendapatan, Literasi Keuangan 
Syariah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Dalam beberapa tahun terakhir, literasi keuangan telah menjadi salah satu 
pusat perhatian oleh kebijakan pemerintah (Herawati, 2017). Literasi keuangan 
disebut juga sebagai pengetahuan keuangan, dengan tujuan mencapai 
kesejahteraan (Lusardi dan Mitchell, 2010). Kurangnya pengetahuan tentang 
keuangan adalah salah satu faktor yang dapat menimbulkan dampak negatif 
(OECD, 2016). Literasi keuangan berfungsi untuk melakukan kegiatan edukasi 
dalam bidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola 
keuangan pribadi dengan cerdas (OJK, 2016). 
Literasi memiliki tujuan bagi seluruh golongan masyarakat dalam kurun 
waktu jangka panjang, tujuan tersebut  yaitu meningkatkan literasi seseorang dari 
yang sebelumnya less literate atau not literate menjadi well literate (Hidayat, 
2017). Bhushan dan Medury (2013), menjelaskan bahwa, literasi keuangan 
semakin rumit selama beberapa tahun terakhir dengan adanya banyak produk 
keuangan baru. Tujuan untuk meningkatkan tingkat literasi yaitu agar individu 
terhindar dari penipuan pihak yang menjual produk-produk keuangan. Maka dari 
itu, untuk bisa mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan teratur dalam hal 
keuangan, individu perlu memiliki pemahaman akan literasi keuangan. 
Krishna, Rofaida, dan Sari (2010), menjelaskan bahwa literasi keuangan 
membantu individu agar terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan ini dapat 
muncul jika terjadi kesalahan dalam mengelola keuangan contohnya kesalahan 
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dalam penggunaan kredit dan tidak adanya perencanaan keuangan. Kesalahan 
penggunaan kredit dan tidak ada perencanaan keuangan dapat mengakibatkan 
stress dan rendahnya kepercayaan diri. Dengan adanya pengetahuan keuangan 
akan membantu individu dalam mengatur perencanaan keuangan dan 
meminimalisir risiko yang akan terjadi. 
Berdasarkan Survey Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2016 
yang tergolong paham keuangan (well literate) hanya sebesar 21,8%, sufficient 
literate 75,69%, less literate sebesar 2,06 %, dan not literate 0,41%. Dewan 
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad menyatakan 
bahwa, berdasarkan hasil tersebut tingkat literasi keuangan masyarakat khususnya 
di daerah pedesaan sangat rendah. Hanya sebesar 21,84% dari masyarakat 
Indonesia yang berumur diatas 17 tahun telah paham keuangan (well literate) 
dengan tingkat penggunaan layanan keuangan formal hanya sebesar 59,74% 
(OJK, 2016). 
Mayarakat Indonesia tergolong pada kategori tingkat literasi rendah. 
Rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia menujukkan pengetahuan yang 
masih kurang terhadap jasa keuangan, sehingga masyarakat Indonesia masih 
mudah tertipu dengan adanya berbagai modus penipuan yang 
mengatasnamakanjasa lembaga keuangan dandengan menjanjikan pengembalian 
dalam tingkat bunga besar (Mulyono, 2015). 
Tujuan utama Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLKI) yaitu untuk 
mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang 
tinggi (well literate) sehingga masyarakat dapat memilih dan memanfaatkan 
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produk dan jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan (OJK, 2017). 
Lembaga keuangan sebagai penyedia jasa wajib memberikan sosialisasi dan 
mengedukasi masyarakat terkait dengan penggunaannya (Yudha dan Isgiyarta, 
2015). 
Indonesian National Strategy For Financial Literacy (2013), menjelaskan 
bahwa jenis kelamin, usia,tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan 
distribusi geografis adalah beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat literasi 
keuangan penduduk Indonesia. Penelitian ini menggunakan faktor jenis kelamin, 
usia, pendidikan, dan pendapatan. Faktor pekerjaan tidak digunakan dalam 
penelitian ini karena dalam penelitian Tsalitsa (2016), mengatakan pekerjaan tidak 
berpengaruh signikfikan dalam literasi masyarakat, semua pekerjaan yang 
disandang tidak memiliki perbedaan dan tidak mempengaruhi. 
Shaari (2013), juga menyatakan bahwa pengalaman bekerja tidak 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan. Jumlah masyarakat di 
kelurahan Mojosongo pada tahun 2017 berjumlah 51.291 orang. Berikut adalah 
gambaran umum masyarakat Mojosongo menurut kelompok umur dan tingkat 
pendidikan terakhir. 
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Tabel 1.1 
Jumlah Masyarakat Menurut Kelompok Usia  
Kelompok Usia Jumlah 
Anak (0-14 tahun) 12.225 
Dewasa (15-60+ tahun) 39.066 
> 60 tahun 5.150 
Jumlah 56.441 
Sumber: BPS Kota Surakarta (2018) 
Berdasarkan data masyarakat Kelurahan Mojosongo menurut kelompok 
usia, terbanyak adalah kelompok usia dewasa (15-60+ tahun) yaitu sebanyak 
39.066. Urutan kedua dengan jumlah 12.225 adalah kelompok umur anak (0-14 
tahun). Angka harapan hidup di kelurahan Mojosongo sangatlah rendah, yaitu 
dengan jumlah 5.150 pada kelompok umur >60 tahun. 
Tabel 1.2 
Jumlah Masyarakat Menurut Pendidikan  
Perguruan Tinggi 6.434 
SLTA/ Sederajat 14.342 
SLTP/ Sederajat 7.767 
Tamat SD/ Sederajat 8.726 
Belum Tamat SD 5.588 
Tidak Sekolah 8.440 
Jumlah 51.297 
Sumber: BPS Kota Surakarta (2018) 
Berdasarkan data menurut pendidikan, masyarakat kelurahan Mojosongo 
banyak yang tamat SLTA/ sederajat dengan jumlah 14.342.Sedangkan yang tamat 
sampai bangku perguruan tinggi hanya 6.434. Dengan adanya data tersebut maka 
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peneliti akan meneliti seberapa pahamkah masyarakat Kelurahan Mojosongo 
dengan literasi keuangan. 
Kelurahan Mojosongo adalah kelurahan terbesar di Surakarta dan menjadi 
salah satu potret kelurahan modern yang berada di Kecamatan Jebres Kota 
Surakarta (Macheda, 2011). Kelurahan Mojosongo dijadikan kampung sayuran 
(Republika, 2017) dan kampung bonsai (STIKOM, 2013) oleh Pemerintah Kota 
Surakarta. Sebagian warga Mojosongo memiliki usaha pembuatan sangkar burung 
yang mampu menembus pasar ekspor (TribunSolo, 2018). Kelurahan Mojosongo 
adalah salah satu tolak ukur perekonomian dan sebagai penggerakkan aktifitas 
ekonomi di Surakarta. 
Maka, dengan adanya hal tersebut peneliti akan menganalisis mengenai 
literasi keuangan, utamanya pada masyarakat kelurahan Mojosongo sejalan 
dengan seiring berkembangnya penataan wilayah Mojosongo. Penelitian tentang 
literasi keuangan telah diteliti dengan berbagai faktor. Faktor jenis Kelamin 
menurut Ariadi, Malelak, dan Astuti (2014), merupakan perbedaan biologis dan 
fisiologis yang dapat membedakan laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian 
Margaretha dan Pambudhi (2015), laki-laki memiliki tingkat literasi keuangan 
yang lebih baik daripada perempuan. 
Margaretha dan Pambudhi (2015), menjelaskan bahwa usia mempengaruhi 
literasi keuangan mahasiwa. Shari (2013), juga mendukung hal ini dengan hasil 
penelitiannya bahwa usia juga mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa. Chen 
dan Volpe (1998), menemukan tingkat literasi keuangan yang rendah pada 
responden yang berusia 18-22 tahun karena, sebagian mayoritas dari mereka 
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masih berada dalam tahap awal siklus finansial. Menurut Wijaya et all (2018), 
pendidikan dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan 
warga komplek Tanah Mas.  
Cholid dan Kristin (2018), dalam penelitiannya menemukan bahwa 
pendidikan dan pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap literasi 
keuangan.Sejalan denganpenelitian yang dilakukan oleh Bhushan dan Medury 
(2013), tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat berpengaruh positif 
terhadap tingkat paham keuangan. Berdasarkan fenomena tersebutpeneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Jenis Kelamin, Usia, 
Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Literasi Keuangan SyariahPada 
Masyarakat Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta. 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka muncul berbagai 
permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 
1. Masih rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat.Dewan 
Komisioner  OJK Muliaman D. Hadad (2016) menyatakan bahwa berdasarkan 
hasil tersebut tingkat literasi keuangan masyarakat khususnya di daerah 
pedesaan sangat rendah. Hanya sebesar 21,84% dari masyarakat Indonesia 
yang berumur diatas 17 tahun telah melek keuangan (well literate) dengan 
tingkat penggunaan layanan keuangan formal hanya sebesar 59,74% (OJK, 
2016). 
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2. Mayarakat Indonesia tergolong pada kategori tingkat literasi rendah. 
Rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia menujukkan pengetahuan 
yang masih kurang terhadap jasa keuangan, sehingga masyarakat Indonesia 
masih mudah tertipu dengan adanya berbagai modus penipuan yang 
mengatasnamakan jasa lembaga keuangan dan dengan menjanjikan 
pengembalian dalam tingkat bunga besar (Mulyono, 2015). 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dari latar belakang di atas, peneliti membatasi permasalahan dengan 
tujuan agar dalam pembahasan tidak mengalami perluasan: 
1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah literasi keuangan masyarakat. 
2. Variabel independen yang digunakan adalah jenis kelamin, usia, pendidikan, 
pendapatan. 
3. Penelitian ditujukan pada responden yang memiliki KTP Kota Surakarta dan 
berdomisili di Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta. 
 
1.4 Rumusan Masalah 
Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, maka pokok masalah 
yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut:  
1. Apakah faktor jenis kelamin berpengaruh terhadap literasi keuangan 
masyarakat Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta? 
2. Apakah faktor usia berpengaruh terhadap literasi keuangan masyarakat 
Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta? 
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3. Apakah faktor pendidikan berpengaruh terhadap literasi keuangan masyarakat 
Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta? 
4. Apakah faktor pendapatan berpengaruh terhadap literasi keuangan masyarakat 
Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta? 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pengaruh faktor jenis kelamin terhadap literasi keuangan 
masyarakat Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta. 
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor usia terhadap literasi keuangan masyarakat 
Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta. 
3. Untuk mengetahui pengaruh faktor pendidikan terhadap literasi keuangan 
masyarakat Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta. 
4. Untuk mengetahui pegaruh faktor pendapatan terhadap literasi keuangan 
masyarakat Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang 
terkait, terutama bagi: 
1. Bagi Penulis 
Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai 
literasi keuangan masyarakat khususnya di Kelurahan Mojosongo Kota 
Surakarta. 
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2. Bagi Pembaca 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi 
masyarakat dan pelajar mengenai literasi keuangan masyarakat khususnya di 
Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta. 
3. Bagi Perusahaan 
Merupakan bahan masukan atau evaluasi dalam mempertimbangkan pengaruh 
faktor demografi terhadap literasi keuangan masyarakat khususnya di 
Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta.   
4. Bagi Kampus 
Sebagai pengetahuan mengenai pengaruh faktor-faktor terhadap literasi 
keuangan masyarakat dan sebagai acuan referensi serta sebagai bahan 
penunjang untuk penelitian selanjutnya. 
 
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 
Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dimana setiap bab akan disusun 
secara sistematis sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan menjelaskan mengenai alasan yang mendasari penulis 
dalam mengambil judul dan tema penelitian ini. Disamping itu juga 
menjelaskan tujuan serta manfaat dari penelitian yang dilakukan 
penulis. Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi 
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian,  dan sistematika penulisan. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 
Pada bab ini akan mejelaskan mengenai teori-teori yang relevan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bab ini terdiri dari kajian teori, 
hasil penelitian yang relevan, kerangka berfikir, dan hipotesis. 
BAB III  METODE PENELITIAN  
Pada bab ini akan membahas terkait metode dan desain penelitian yang 
digunakan oleh penulis. Bab ini menyajikan waktu dan 
wilayahpenelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, teknik 
pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, 
variabel penelitian, definisi operasional variabel, dan teknis analisis 
data. 
BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis akan menyampaikan serta membahas mengenai 
hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisi tentang 
gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil analisis data, 
pembahasan hasil analisis data,  dan pembahasan hasil analisis data 
(Pembuktian Hipotesis). 
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan dari keseluruhan 
pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, 
keterbatasan peneliti dan menyampaikan saran kepada pihak-pihak 
yang terkait berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.  
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Kajian Teori 
2.1.1 Pengertian Literasi Keuangan 
Pemahaman tentang literasi keuangan menjadi hal dasar yang harus 
dimiliki setiap individu. Definisi tentang literasi keuangan telah banyak 
dijelaskan oleh beberapa ahli, diantaranya adalah OJK mendefinisikan 
literasi keuangan sebagai rangkaian proses atau aktivitas untuk 
meningkatkan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan 
keyakinan (confidence) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka 
mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. 
The Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD) dalam penelitian Pertiwi (2018), mendefinisikan literasi keuangan 
sebagai kombinasi antara kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap, 
dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang 
sehat dan pada akhirnya mencapai kesejahteraan individu. Selain itu 
Huston (2010), mendefinisikan literasi keuangan sebagai keahlian yang 
dimiliki oleh individu dengan kemampuannya untuk mengelola 
pendapatannya agar tercapai peningkatan kesejahteraan finansial. 
Menurut Shaari (2013), literasi keuangan adalah pengetahuan 
tentang fakta-fakta, konsep, prinsip, dan alat teknologi yang penting untuk 
menjadi pintar tentang uang. Hal ini juga sebagai proses yaitu, individu 
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menggunakan kombinasi ketrampilan dan pengetahuan untuk membuat 
keputusan dengan pengetahuan tentang konsekuensi keuangan tersebut. 
Sedangkan menurut Chen dan Volpe (1998), literasi keuangan yaitu 
kemampuan mengelola keuangan agar hidup bisa lebih sejahtera dimasa 
yang akan datang.  
Menurut Mendari dan Kewal yang dikutip dari Septi Maulani 
(2016), berpendapat bahwa, literasi keuangan adalah kebutuhan dasar 
setiap individu agar terhindar dari masalah keuangan. Lisa Xu dan Bilal 
Xia (2012) menyatakan, bahwa literasi keuangan mencakup konsep 
kesadaran dan pemahaman tentang produk-produk keuangan, institusi 
keuangan, dan konsep keterampilam keuangan contohnya kemampuan 
untuk menghitung pembayaran bunga majemuk serta kemampuan 
keuangan yang lebih umum, misalnya perencanaan, pengelolaan, dan 
pengalokasian keuangan. 
Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas adalah literasi keuangan 
merupakan rangkaian proses yang memiliki fungsi untuk meingkatkan 
pengetahuan dan ketrampilan individu dalam pengelolaan keuangan agar 
dapat sejahtera dan terhindar dari masalah keuangan. 
2.1.2 Aspek-Aspek Literasi Keuangan 
Chen dan Volpe (1998) membagi literasi keuangan menjadi 4 
aspek dalam pemahaman terhadap pengelolaan keuangan pribadi yang 
meliputi: 
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1. General Personal Finance, yaitu kemampuan untuk memahami 
sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan dasar tentang 
keuangan pribadi.  
2. Saving and borrowing, yaitu kemampuan untuk memahami hal-
halyang berkaitan dengan tabungan dan pinjaman. 
3. Insurance, pemahaman individu tentang pengetahuan dasarasuransi 
dan produk-produk asuransi seperti asuransi pendidikandan asuransi 
jiwa. 
4. Invesment, yaitu kemampuan dasar untuk memahami sesuatu 
yangberkaitan tentang suku bunga, risiko investasi, pasar modal, 
rekasadana, dan deposito. 
2.1.3 Indikator Literasi Keuangan 
Konsep literasi keuangan syariah yang digunakan dalam penelitian ini 
mencakup pengetahuan keuangan secara umum, tabungan dan pinjaman, 
asuransi syariah, dan investasi syariah. Indikator yang digunakan adalah: 
1. Pengetahuan umum tentang keuangan: pemahaman keuangan, 
pengontrolan keuangan, kesadaran dalam perencanaan keuangan, 
perencanaan keuangan untuk masa depan, kedisiplinan dalam mengatur 
keuangan, dan penyimpanan dana darurat. 
2. Tabungan dan pinjaman: kegemaran menabung, kepercayaan terhadap 
lembaga keuangan syariah, prosedur peminjamanmudah yang sesuai 
dengan kebutuhan. 
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3. Asuransi syariah: pemilihan produk asuransi, kenyamanan dan manfaat, 
produk asuransi yang menguntungkan, produk yang sesuai dengan 
kebutuhan. 
4. Investasi syariah: pemahaman produk, pemahaman kepentingan 
berinvestasi, tempat berinvestasi yang aman. 
2.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan 
Menurut hasil survey Otoritas Jasa Keuangan (2013) dalam 
Indonesian National Strategy For Financial Literacy menyatakan bahwa 
skala pengukuran faktor yang digunakan dalam mengukur tingkat literasi 
keuangan masyarakat Indonesia, diantaranya jenis kelamin, usia, tingkat 
pendidikan pekerjaan, tempat tinggal, tingkat pendapatan. Faktor 
pekerjaan tidak digunakan dalam penelitian ini karena dalam penelitian 
Tsalitsa dan Rachmansyah (2016), mengatakan pekerjaan tidak 
berpengaruh signikfikan dalam literasi masyarakat, semua pekerjaan tidak 
berpengaruh. Penelitian selanjutnya menyatakan pengalaman bekerja pun 
juga tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan (Shari 
et all, 2013). Oleh sebab itu penulis memilih faktor yang akan digunakan 
dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, pendidikan, dan 
pendapatan. 
1. Jenis Kelamin 
Menurut Rahmawati (2016), jenis kelamin adalah suatu konsep 
kultural yang merujuk pada karakteristik yang membedakan antara 
wanita dan pria baik secara biologis, perilaku, mentalitas, dan sosial 
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budaya. Jenis kelamin atau gender merupakan salah satu faktor penting 
bagi individu untuk mengambil keputusan dalam kehidupannya.  
Penelitian Krishna et al. (2010), yang menunjukkan bahwa 
wanita lebih memahami financial literacy daripada laki-laki. Penelitian 
lain yang melibatkan 584 mahasiswa dari fakultas ekonomi Universitas 
Trisakti diteliti oleh Margaretha dan Pambudhi. Hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara jenis kelamin terhadap 
literasi keuangan mahasiswa (Margaretha dan Pambudhi, 2015). 
2. Usia 
Menurut Tsalista dan Rachmansyah (2016), usia adalah batasan 
atau tingkat ukuran hidup yang mempengaruhi kondisi fisik seseorang. 
Dalam penelitian Singh (2010), menjelaskan bahwa umur memiliki 
pengaruh yang signifikan bagi individu dalam pengambilan keputusan. 
Semakin bertambahnya usia maka pengalaman yang dimiliki akan 
semakin banyak serta semakin bertambahnya usia keputusan dalam 
mengambil langkah akan dipertimbangkan dengan segala risiko yang 
ada. 
Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 
menyatakan terdapat kategori untuk golongan usia, diantaranya masa 
balita (0-5 tahun), masa kanak-kanak (5-11 tahun), masa remaja (12-25 
tahun), masa dewasa (26-45 tahun), masa lansia (45-65 tahun), masa 
manula (65 tahun keatas). Menurut Margaretha dan Pambudhi (2015), 
menyatakan bahwa jenis kelamin, usia, IPK, dan pendapatan orang tua 
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memiliki pengaruh terhadap literasi keuangan mahasiswa. Usia adalah 
batasan ukuran hidup yang mempengaruhi kondisi fisik individu 
(Iswantoro dan Anastasia, 2013). 
Semakin banyak usia individu maka dalam mengambil 
keputusan akan semakin bijak dikarenakan masa tua lebih teliti dan 
hati-hati serta tidak menginginkan pengeluaran yang berlebihan karena 
takut akan menjadi beban. 
3. Pendidikan 
Pendidikan adalah tingkatan dari penguasaan keilmuan yang 
dipunyai oleh seseorang tentang bagaimana kemampuannya dalam hal 
memahami sesuatu dengan baik (Iswantoro & Anastasia, 2013). 
Menurut Notoatmodjo (2003), pendidikan merupakan segala hal yang 
telah direncanakan menjadi lebih baik supaya dapat mempengaruhi 
suatu individu, kelompok atau masyarakat sehingga mampu untuk 
melakukan hal yang telah diharapkan oleh para pelaku pendidikan. 
Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, pengukuran tingkat pendidikan formal 
digolongkan menjadi empat tingkatan yaitu; tingkat pendidikan tinggi 
(minimal pernah menempuh pendidikan tinggi), tingkat pendidikan 
tinggi (pendidikan SMA atau sederajat), tingkat pendidikan sedang 
(pendidikan SMP atau sederajat), dan terakhir tingkat pendidikan 
rendah (pendidikan SD atau sederajat). 
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Pendidikan memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan 
individu, dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai maka 
semakin banyak pengetahuan yang didapat sehingga keputusan 
akanlebih teliti dalam mempertimbangkan segala keputusan (Tsalista, 
Rachmansyah, 2016). 
Menurut Wijaya et all (2018), pendidikan berpengaruh 
signifikan terhadap literasi keuangan warga komplek Tanah Mas. 
Cholid dan Kristin (2018), dalam penelitiannya berpendapat bahwa 
pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap literasi keuangan. 
4. Pendapatan 
Menurut Kusnadi dalam buku Akutansi Keuangan Menengah 
(Intermediate): Prinsip, Prosedur, Metode (2000) pendapatan 
merupakan penambahan aktiva yang dapat mengakibatkan 
bertambahnya modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan 
melalui penjualan barang/ jasa terhadap pihak lain, sebab pendapatan 
tersebut bisa dikatakan sebagai imbalan atas jasa yang sudah diberikan 
kepada pihak lain. 
Menurut Charles dan Walter (2007), dalam penelitian Maulani 
pendapatan terdapat berbagai macam jenis antara lain: 
a. Pendapatan penjualan (sales revenues), yaitu pendapatan yang 
diperolehdengan menjual produk kepada pelanggan. 
b. Pendapatan jasa (service revenues), yaitu pendapatan yang 
diperoleh denganmemberikan jasa kepada pelanggan. 
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c. Pendapatan bunga (interest revenues), yaitu pendapatan bunga 
diperoleh atas deposito bank dan atas uang yang dipinjamkan 
kepada orang lain. 
d. Pendapatan dividen (dividend revenues) yaitu pendapatan dividen 
yang diperoleh atas investasi dalam saham perusahaan. 
Pendapatan menjadi faktor paling utama yang dipertimbangkan 
individu dalam mengalokasikan pengeluarannya salah satunya 
mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan. Cholid dan 
Kristin (2018), dalam penelitiannya, pendapatan berpengaruh secara 
signifikan terhadap literasi keuangan konsumen CV Sejahtera Abadi. 
Menurut Wijaya et all (2018) pendapatan berpengaruh signifikan 
terhadap literasi keuangan warga komplek Tanah Mas. 
 
2.2 Keuangan Syariah 
Keuangan syariah termasuk ekonomi Islam, istilah ekonomi Islam 
berarti beraktivitas ekonomi menggunakan aturan dan prinsip Islam. Dalam 
Islam tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak ada nilai ibadahnya, 
sehingga aktivitas ekonomi manusia adalah ibadah manusia dalam berekonomi 
(Ascarya, 2013). Aktivitas keuangan Islam termasuk dalam aturan dan regulasi 
fiqh muamalah berdasarkan Qur’an, Sunnah, serta sumber hukum Islam lain 
seperti ijma’, qiyas, ijtihad. Fiqh muamalah adalah tafsiran ulama atas perintah 
dan larangan dalam bidang muamalah (Karim, 2013). 
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Prinsip dasar dari Keuangan Syariah antara lain larangan terhadap riba’ 
(bunga), larangan terhadap maysir (judi), dan larangan terhadap gharar 
(ketidak pastian) (Ascarya, 2013). Keuangan syariah melayani produk dan jasa 
keuangan berprinsip syariah. Pada umumnya masyarakat lebih mengenal 
lembaga jasa keuangan hanya Perbankan Syariah saja, akan tetapi mencakup 
beberapa lembaga yang lainya seperti seperti Asuransi Syariah, Pegadaian 
Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Pasar Modal Syariah, Dana Pensiun 
Syariah. 
1. Perbankan Syariah 
Menurut Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 1998, bank adalah 
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 
atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 
pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam 
fatwa Majelis Ulama Indonesia. 
2. Asuransi Syariah 
Menurut UU No. 2 Tahun 1992, asuransi adalah perjanjian antara 
dua pihak atau lebih, dengan mana pihak  penanggung mengikatkan diri 
kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan 
penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau 
kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum 
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pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari 
suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang 
didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang 
dipertanggungkan. 
Pengertian asuransi menurut fatwa DSN-MUI, yaitu usaha saling 
melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah pihak melalui 
investasi dalam bentuk danatabbaru’ atau asset memberikan pola 
pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu dengan akad yang sesuai 
prinsip syariah. 
3. Pegadaian Syariah 
Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990, pegadaian 
merupakan kegiatan yang menjaminkan barang-barang berharga kepada 
pihak tertentu, guna mendapatkan sumbangan uang yang disetujukan yang 
akan ditebus sesuai dengan kesepakatan antara lembaga bantuan gadai. 
Sedangkan menurut OJK, pegadaian syariah adalah segala usaha 
menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa 
titipan, jasa taksiran, dan jasa lainnya yang diselenggarakan berdasarkan 
prinsip syariah. 
4. Lembaga Pembiayaan Syariah 
Berdasarkan Pasal 1 butir 1 POJK No. 29, dijelaskan bahwa 
perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 
pembiayaan untuk pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan definisi 
tersebut, pembiayaan syariah adalah perusahaan pembiayaan yang 
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melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan jasa 
berdasarkan prinsip syariah. 
5. Pasar Modal Syariah 
Menurut UU No. 8 Tahun 1995, pasar modal yaitu suatu kegiatan 
yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, 
perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta 
lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kegiatan pasar modal 
syariah berkaitan dengan perdagangan surat berharga (efek syariah) yang 
telah ditawarkan kepada masyarakat dalam bentuk penyertaan kepemilikan 
saham/ penerbitan obligasi syariah. 
Menurut fatwa Nomor 40/DSN-MUI/X/2003, pengertian efek 
syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, 
maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip syariah. 
6. Dana Pensiun Syariah 
Menurut UU No. 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah lembaga 
yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat 
pensiun. Menurut OJK dana pensiun syariah merupakan dana pensiun 
yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. 
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2.3 Penelitian Terdahulu 
Pada pembahasan mengenai penelitian ini, disajikan beberapa penelitian 
terdahulu tentangpengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan 
masyarakat. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut: 
Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 
Variabel 
Peneliti, Metode, 
dan Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
Jenis kelamin, 
usia, tempat 
tinggal, dan 
pendidikan, 
literasi keuangan 
Chen dan Volpe 
(1998) 
 
Metode penelitian 
analisis deskriptif 
dan analisis 
regresi 
 
Sampelnya 924 
mahasiswa 
Youngstown State 
University 
Hasil menunjukan 
53% mahasiswa 
melek keuangan. 
Kurangnya 
pengetahuan 
keuangan 
mengakibatkan 
mahasiswa salah 
dalam membuat 
keputusan keuangan 
Menambah 
variabel 
independen 
Jenis kelamin, 
usia, pendidikan, 
pendapatan, 
literasi keuangan 
Cinthia Wijaya, 
Kardinal, Idham 
Cholid (2018) 
 
Metode 
penelitiannya 
analisis regresi 
linier berganda 
 
Sampelnya adalah 
warga komplek 
Tanah Mas 
Variabel usia, jenis 
kelamin,pendidikan, 
dan pendapatan 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
literasi keuangan. 
Usia, jenis kelamin, 
pendidikan dan 
pendapatan secara 
simultan 
memberikan 
pengaruh terhadap 
tingkat literasi 
keuangan pada 
warga di komplek 
Tanah Mas 
Memperluas 
responden tidak 
hanya di komplek 
Tanah Mas saja 
Jenis kelamin, 
usia, pendidikan, 
pendapatan, 
Idham Cholid dan 
Usniawati Kristin 
(2018) 
Variabel Usia, 
Pendidikan dan 
Pendapatan 
Menambah 
variabel 
independen dan 
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literasi keuangan  
Metode 
penelitiannya 
adalah analisis 
deskriptif, uji 
validitas, uji 
reliabilitas, 
analisis regresi, uji 
asumsi klasik, uji t 
dan f 
 
Sampelnya adalah 
konsumen CV 
Sejahtera Abadi 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
tingkat literasi 
keuangan, jenis 
kelamin 
berpengaruh positif 
dan tidak signifikan 
terhadap tingkat 
literasi keuangan. 
Variabel Usia, jenis 
kelamin, pendidikan 
dan pendapatan 
memiliki pengaruh 
secara simultan 
terhadap tingkat 
literasi keuangan 
pada konsumen 
CVSejahtera Abadi. 
menambah 
jumlah populasi 
Jenis kelamin, 
usia, angkatan, 
IPK, tempat 
tinggal, 
pendidikan orang 
tua, dan 
pendapatan orang 
tua 
Farah Margaretha 
dan Reza Arief 
Pambudhi (2015) 
 
Metode analisis 
deskriptif dan 
Oneway Analysis 
of Variance 
(Oneway ANOVA) 
 
Sampel pada 584 
mahasiswa S1 
Fakultas Ekonomi 
Universitas 
Trisakti 
Jenis kelamin, usia, 
IPK, dan 
pendapatan orang 
tua memiliki 
pengaruh terhadap 
literasi keuangan. 
Tempat tinggal, dan 
pendidikan orang 
tua tidak memiliki 
pengaruh terhadap 
literasi keuangan 
Memperluas 
responden tidak 
hanya di 
mahasiswa 
Fakultas 
Ekonomi saja 
Jenis kelamin, 
tempat tinggal, 
indeks prestasi 
kumulatif, 
angkatan, 
pendidikan orang 
tua, pendapatan 
orang tua, literasi 
keuangan 
Septi Maulani 
(2016) 
 
Metode analisis 
regresi linier 
logistic, overall 
model fit, 
nagelkerke 
 
Sampel pada 270 
mahasiswa jurusan 
Manajemen 
Fakultas Ekonomi 
Variabel jenis 
kelamin, tempat 
tinggal, IPK, 
pendidikan orang 
tua (ibu), dan 
pendapatan terdapat 
pengaruh sedangkan 
variabel angkatan 
dan pendidikan 
orang tua (ayah) 
tidak terdapat 
pengaruh terhadap 
literasi keuangan 
Memperluas 
responden tidak 
hanya di 
mahasiswa 
Fakultas 
Ekonomi saja dan 
sebaiknya keluar 
dari kampus atau 
meneliti kampus 
lain 
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Universitas Negeri 
Semarang Aktif 
Semester Genap 
Tahun 2015/2016 
mahasiswa 
 
2.4 Kerangka Berfikir 
Kerangka pemikiran teoritik yang dituangkan dalam gambar diadaptasi dari 
hasil penelitian terdahulu Wijaya et all (2018) dengan judul Analisis Pengaruh 
Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Literasi Keuangan 
Warga di Komplek Tanah Mas. 
Gambar 2.1 
Kerangka Berfikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literasi Keuangan Syariah Pada 
Masyarakat (Y) 
Faktor 
Jenis Kelamin (X1) 
Faktor 
Usia (X2) 
Faktor 
Pendidikan (X3) 
Faktor 
Pendapatan (X4) 
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2.5 Hipotesis 
Hipotesis adalah dugaan sementara atau kesimpulan sementara atas 
masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan 
yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dibuat beberapa hipotesis 
terhadap permasalahan sebagai berikut: 
Pengaruh Jenis Kelamin terhadap Literasi Keuangan 
Penelitian Krishna et al. (2010), yang menunjukkan bahwa wanita lebih 
memahami financial literacy daripada laki-laki. Penelitian lain yang melibatkan 
584 mahasiswa dari fakultas ekonomi Universitas Trisakti diteliti oleh Margaretha 
dan Pambudhi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara 
jenis kelamin terhadap literasi keuangan mahasiswa (Margaretha dan Pambudhi, 
2015). 
H1: Jenis kelamin berpengaruh terhadap Literasi Keuangan. 
Pengaruh Usia pada terhadap Literasi Keuangan 
Menurut Margaretha dan Pambudhi (2015), menyatakan bahwa jenis 
kelamin, usia, IPK, dan pendapatan orang tua memiliki pengaruh terhadap literasi 
keuangan mahasiswa. Usia adalah batasan ukuran hidup yang mempengaruhi 
kondisi fisik individu (Iswantoro dan Anastasia, 2013). 
Semakin banyak usia individu maka dalam mengambil keputusan akan 
semakin bijak dikarenakan baha masa tua lebih teliti dan hati-hati serta tidak 
menginginkan pengeluaran yang berlebihan karena takut akan menjadi beban. 
H2:  Usia berpengaruhterhadapLiterasi Keuangan. 
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Pengaruh Pendidikan terhadap Literasi Keuangan 
Pendidikan memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan individu, 
dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai maka semakin banyak 
pengetahuan yang didapat sehingga keputusan akan lebih teliti dalam 
mempertimbangkan segala keputusan (Tsalista dan Rachmansyah, 2016). 
Menurut Wijaya et all (2018), pendidikan berpengaruh signifikan terhadap 
literasi keuangan warga komplek Tanah Mas. Choliddan Kristin (2018) dalam 
penelitiannya, pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap literasi 
keuangan. 
H3: Pendidikanberpengaruh terhadap Literasi Keuangan. 
Pengaruh Pendapatan terhadap Literasi Keuangan 
Pendapatan menjadi faktor paling utama yang dipertimbangkan individu 
dalam mengalokasikan pengeluarannya salah satunya mempengaruhi individu 
dalam mengambil keputusan. 
Choliddan Kristin (2018), dalam penelitiannya pendapatan berpengaruh 
secara signifikan terhadap literasi keuangan konsumen CV Sejahtera Abadi. 
Menurut Wijaya et all (2018), pendapatan berpengaruh signifikan terhadap literasi 
keuangan warga komplek Tanah Mas. 
H4:  Pendapatan berpengaruhterhadap Literasi Keuangan. 
 
 
 
 
 
] 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dari pengajuan judul 
penelitian sampai terlaksananya laporan penelitian yakni awal  bulanFebruari 
2019 sampai dengan akhir bulanJuni 2019. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan 
Mojosongo Kota Surakarta. Objek dari penelitian ini adalah masyarakat di 
Mojosongo yang telah ditentukan kriterianya dalam batasan masalah. 
 
3.2 Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui 
pengaruh faktor jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pendapatan pada literasi 
keuagan masyarakat Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta. 
 
3.3 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1 Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan 
Mojosongo Kota Surakarta dan dikelompokkan lagi sesuai batasan 
masalah yang telah dipaparkan. Adapun data jumlah penduduk masyarakat 
Mojosongo Surakarta: 
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Tabel 3.1 
Jumlah Masyarakat di Kelurahan Mojosongo 
Jenis Kelamin Jumlah 
Laki-Laki 25.611 
Perempuan 25.680 
Total 51.291 
Sumber: BPS Kota Surakarta (2018) 
 
3.3.2 Sampel 
Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan 
Mojosongo Kota Surakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dengan teknik random sampling. 
Pengambilan sampel dengan random sampling ini adalah teknik 
penentuan sampel berdasarkan acak, yaitu tanpa memperhatikan strata 
yang ada dalam populasi. 
Ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin 
(Maulani, 2016): 
n 
 
   e 
 
Keterangan:  
n : Ukuran sampel  
N  : Ukuran populasi 
e : Standar eror (e = 10%)  
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Perhitungan ukuran sampel: 
n        
      
        ( , ) 
 
               ,       dibulatkan menjadi 100 
Dari hasil perhitungan di atas, maka ukuran sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sebesar 100 responden. Dari populasi 
masyarakat Mojosongo yang telah ditentukan berjumlah 51.291 orang. 
 
3.4 Data dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder.Data primer didapat dari subjek peneliti dengan melakukan observasi, 
pengisian angket, dan wawancara. Data sekunder yang digunakan pada penelitian 
ini dengan dengan cara membaca buku, artikel, jurnal, dan mencari data dari 
sumber internet. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Menurut Arikunto S (2006), metode pengumpulan data adalah cara yang 
digunakan dalam mengumpulkan data penelitiannya. Data dalam penelitian ini 
diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 
3.5.1 Metode Dokumentasi 
Metode dokumentasi menurut Arikunto (2006), yaitu mencari data 
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 
kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda dan sebagainya. 
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Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data jumlah populasi 
pada penelitian ini yaitu surat kabar dan data kependudukan. Metode 
dokumentasi juga dilakukan untuk mencari dan mencatat analisis jurnal-
jurnal dan buku-buku yang mendukung penelitian ini. 
3.5.2 Kuesioner (Angket) 
Pada penelitian ini data yang dikumpulkan adalah faktor yang 
mempengaruhi tingkat literasi keuangan. Peneliti memilih kuesioner 
sebagai metode untuk mengumpulkan data penelitian karena data yang 
diambil merupakan fakta.. Menurut Sugiyono (2010), kuesioner 
merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 
seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk 
dijawabnya. 
Kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
kuisioner yang dimana setiap item soal disediakan 4 (empat) pilihan 
jawaban. Dalam penelitian ini jawaban yang diberikan oleh responden 
kemudian diberi skor dengan menggunakan skala likert. Skala likert 
digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 
sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2016). 
Dengan skala likert , maka variabel yang akan diukur dijabarkan 
menjadi indikator variabel. Berikut adalah pemberian skor dalam kategori 
jawaban: 
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Tabel 3.2 
Penskoran Item 
Jawaban Skor/Nilai 
SS = Sangat Setuju 4 
S = Setuju 3 
TS = Tidak Setuju 2 
STS= Sangat Tidak 
Setuju 
1 
 
Penelitian terhadap pernyataan diberi bobot nilai 4 untuk penilaian 
sangat setuju, bobot nilai 3 untuk penilaian setuju, bobot nilai 2 untuk 
penilaian tidak setuju, bobot nilai 1 untuk penilaian sangat tidak setuju. Dari 
jumlah tersebut data yang diperoleh akan dianalisis. 
 
3.6 Variabel Peneltian 
1. Variabel Bebas (Independent Variable) 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah jenis kelamin 
(  ), usia (  ),  pendidikan (  ), dan pendapatan (  ). 
2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah literasi keuangan 
syariah masyarakat ( ). 
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3.7 Definisi Operasional Variabel 
Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel yang 
diungkap dalam definisi konsep secara nyata dalam lingkup 
penelitian.Berikut adalah definisi dan indikator dari variabel bebas dan 
terikat dalam penelitian ini: 
 
Tabel 3.3 
Definisi Operasional 
Variabel Dimensi Indikator Pengukuran 
FaktorJenis 
Kelamin 
(X1)  
 1. Laki – Laki 
2. Perempuan 
Interval 
Faktor Usia 
(X2) 
 3. 17 – 25 Tahun 
4. 26 – 35 Tahun 
5. 36 – 45 Tahun 
6. 46 – 55 Tahun 
7. 55 Th Keatas 
Interval 
Faktor Pendidikan 
(X3) 
Formal 8. SD 
9. SMP 
10. SMA/SMK 
11. D3-S1 
12. S2-S3 
Interval 
 
FaktorPendapatan 
(X4) 
 
 13. <1.000.000 
14. 1.000.000-
3.000.000 
15. 3.000.000-
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5.000.000 
16. >5.000.000 
Literasi Keuangan 
Syariah (Y) 
 
 
1. Pengetahuan 
umum 
keuangan 
17. Pemahaman 
akan keuangan 
18. Mengeluarkan 
uangsesuai 
kebutuhan 
19. Menyisihkan 
uang untuk 
ditabung dan 
investasi 
20. Mendahulukan 
kebutuhan daripada 
keinginan 
21. Kesadaran akan 
perencanaan 
keuangan 
 
 
2. Tabungan  22. Kesenangan 
menabung 
23. Lembaga 
keuangan syariah 
sebagai tempat 
penyimpanan 
24. Kepercayaan 
yang diterima 
25. Memiliki dana 
yang lebih akan 
menyimpan di bank 
syariah 
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3. Pinjaman 26. Akan meminjam 
di bank syariah  
27. Syarat dan 
prosedur 
peminjaman lebih 
mudah 
28. Meminjam di 
bank syariah  
lebih mudah 
29. Produk sesuai 
dengan kebutuhan 
30. Ada akad yang 
berlaku 
 
 
4. Investasi  31. Pemahaman 
produk investasi 
32. Pemahaman 
berinvestasi 
sangatlah 
penting 
33. Tempat 
berinvestasi 
aman dan 
terpercaya 
34. Berinvestasi di 
bank syariah 
lebih 
menguntungkan 
35. Berinvestasi di 
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bank syariah 
lebih aman 
 
 
 
3.8 Teknik Analisis Data 
3.8.1 Uji Instrumen 
Validitas dan reliabilitas diperoleh dari uji coba untuk mengetahui 
kualitas instrumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan sebagai 
pengumpul data. Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan 
penting yaitu valid dan reliabel (Arikunto S. , 2013) 
1. Uji Validitas 
Uji validitas bertujuan untuk menjamin bahwa instrumen yang 
digunakan telah sesuai dengan konsep penelitian dalam mengukur variabel 
dan memastikan pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner dapat 
mengukur sesuai dengan apa yang ingin di ukur (Ghozali, 2011). Nilai 
korelai (r) dibandingkan dengan angka kritis dalam tabel korelasi ini 
digunakan taraf signifikan 5%, apabila          >       , atau P-value < 
alpha maka pertanyaan tersebut dikatan valid. 
2. Uji Reliabilitas 
Menurut Ghozali (2011), reliabilitas adalah alat untuk 
mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. 
Sedangkan Sugiyono (2013), menyatakan reliabilitas berhubungan 
dengan derajat konsistensi dan stabilitas data. 
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Pengukuran reabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, 
diantaranya : 
1. Repeated Measure atau pengukuran ulang, dimana seseorang 
akaan disodori pertanyaan yang sama pada waktu berbeda. 
2. One Shot atau pengukuran sekali saja dimana seseorang hanya 
sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan 
lain. 
Pengukuran reabilitas dalam penelitian ini menggunakan One 
Shot dimana pengukurannya hanya dilakukan sekali dan kemudian 
hasilnya dibandingakan dengan pertanyaan lain atau mengukur 
korelasi antar jawaban pertanyaan. 
Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode 
Cronbach Alpha. Kriteria pengujian uji reliabilitas menurut Ghozali 
(2011) adalah: 
1. Nilai Cronbach Alpha > 0,70 maka konstruk atau variabel 
dinyatakan reliabel. 
2. Nilai Cronbach Alpha < 0,70 maka konstruk atau variabel 
dinyatakan tidak reliabel. 
3.8.2 Analisis Deskriptif 
Menurut Sugiyono (2010), statistik deskriptif berfungsi untuk 
mendeskripsikanatau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti 
melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan 
analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. 
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Ghozali (2010), menyatakan analisis deskriptif memiliki tujuan 
untuk menggambarkan suatu data dalam variabel yang dilihat dari rata-rata 
(mean), nilai terkecil dan terbesar (minimum dan maksimum), standar 
deviasi, varian, sum, range, serta kurtosis dan skewness. 
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberi gambaran 
umum mengenai jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pendapatan terhadap 
literasi keuangan masyarakat Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta.  
3.8.3 Uji Asumsi Anova 
Untuk dapat menggunakan uji statistik ANOVA harus dipenuhi 
beberapa asumsi dibawah ini : 
1. Uji Homogenitas 
 Menurut Ghozali (2016), uji homogenitas adalah pengujian 
mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau 
lebih. Uji homogenitas ini berfungsi untuk menunjukan bahwa 
unsur-unsur sampel penelitian ini homogen (sama atau sejenis) 
atau tidak. Jika lebih dari satu variabel independent, maka ada 
homogenity of  variance dalam cell yang pada variabel independen 
kategorikasi. 
 Menurut Ghozali (2016), jika nilai levene test signifikan 
(probabilitas > 0,05) maka hipotesis nol akan diterima bahwa 
group memiliki variance yang sama. Pengujian homogenitas 
varian untuk mengetahui ada atau tidaknya keragaman sampel 
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yang diambil dari populasi. Hal ini terkait dengan karakteristik 
para responden yang dijadikan sampel penelitian 
2. Uji Normalitas 
 Uji normalitas adalah menguji sebuah variabel bebas 
memiliki distribusi data yang normal atau tidak. Uji normalitas 
bertujuan untuk menguji apakah dalam model Anova, variabel 
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 
2016). 
 Seperti diketahui bahwa uji F mengasumsikan bahwa nilai 
residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar 
maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. 
a. Analisis Statistik 
 Salah satu uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji 
normalitas residual adalah uji statistik non parametik 
Kolmogorov-Smisnov (K-S) pada alpha sebesar 5%. Jika nilai 
signifikan dari pengujian Kolmogrov-Smirnov lebih besar dari 
0,05 berarti data normal, jika tidak maka data tidak 
berdistribusi normal (Ghozali, 2016). 
3.8.4 Analysis of Variance (ANOVA) 
Menurut Ghozali (2016), uji anova digunakan untuk mengetahui 
pengaruh utama (main effect) dan pengaruh interaksi (interaction effect) 
dari variabel independen kategorial terhadap variabel dependen metrik. 
Terdapat dua jenis anova diantaranya one way anova two aways anova. 
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Penelitian ini menggunakan jenis one way anova, karenakan hanya 
untuk menguji perbedaan pengaruh perlakuan dari beberapa populasi 
(lebih dari dua) dari satu percobaan yang menggunakan satu faktor, 
dimana satu faktor tersebut memiliki dua atau lebih level. 
Berikut dasar pengambilan keputusan di dalam pengujian one way 
Anova apabila nilai F hitung > F tabel serta tingkat signifikannya <5% 
(0,05) maka hal ini menunjukan   ditolak    dan  diterima.  
  = Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel jenis 
 kelamin, usia, pendidikan, dan pendapatan terhadap literasi 
 keuangan lembaga keuangan syariah. 
  = Terdapat pengaruh signifikan antara variabel jenis kelamin, 
 usia, pendidikan, dan pendapatan terhadap literasi keuangan 
 pada lembaga keuangan syariah. 
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1 Deskripsi Tempat Penelitian 
Mojosongo adalah kelurahan yang terbesar terletak di bagian utara 
Kota Solo. Penduduk Mojosongo adalah pendatang atau mereka yang 
mencari pemukiman yang lebih aman dari banjir (Solo Kita, 2013). 
Kelurahan Mojosongo berada di Kecamatan Jebres merupakan salah 
satu Kelurahan diantara 51 Kelurahan yang ada di Kota Surakarta. 
Letak geografis Kelurahan Mojosongo antara 100 BT-111 BT dan 
berada pada ketinggian 80-130 dpl (Profil Mojosongo, 2015) 
Luas wilayah di Kelurahan Mojosongo termasuk wilayah yang luas 
dibandingkan dengan kelurahan yang ada di Kecamatan Jebres lainnya 
yaitu 532,927 Ha. Batas wilayah kelurahan Mojosongo (Profil 
Mojosongo, 2015): 
- Sebelah Utara: Kel. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. 
Karanganyar. 
- Sebelah Timur: Kel. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. 
Karanganyar. 
- Sebelah Selatan: Kel. Jebres dan Kel Tegalharjo. 
- Sebelah Barat: Kel. Nusukan dan Kel. Kadipiro. 
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Kelurahan Mojosongo dibagi menjadi 37 Rukun Warga (RW) dan 
186 Rukun Tetangga (RT). Kelurahan Mojosongo juga memiliki 
beberapa fasilitas sarana antara lain (Profil Mojosongo, 2015): 
- Sarana Pemerintahan Kelurahan: Balai Kelurahan, Kantor 
Kelurahan, LPMK, Rumah Dinas Lurah, Pokdaris, dan 
Linmas. 
- Sarana Perekonomian: Pasar, 4 Koperasi Simpan Pinjam, 5 
Bank Konvensional , 1 Bank Syariah, 1 Pergadaian. 
- Sarana Kesehatan: Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah 
Bersalin, Posyandu Balita dan Lansia. 
- Sarana Tempat Ibadah:  70 Masjid, 20 Mushola, 4 Pondok 
Pesantren, dan 20 Gereja. 
- Sarana Pendidikan: 7 PAUD/ TPA, 6 TK, 15 SD, 1 SDIT, 1 
SMP, 1 SMA, 4 Perguruan Tinggi, 2 Perpustakaan, dan 1 
Taman Cerdas. 
Selain fasilitas sarana yang ada di Kelurahan Mojosongo 
Kecamatan Jebres Kota Surakarta terdapat juga 17 kelompok seni, 7 
sanggar, tempat wisata  Goa Maria, Taman Jaya Wijaya, serta pusat 
kerajinan sangkar burung yang berada di RW 04 (Solo Kita, 2013). 
4.1.2 Gambaran Umum Responden 
Sebelum memaparkan hasil hipotesis dan pembahasan, terlebih 
dahulu akan disajikan karakteristik responden dengan tujuan untuk 
memberikan gambaran keadaan data yang telah dikumpulkan melalui 
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kuisioner penelitian.Sampel diambil melalui penyebaran secara langsung 
kepada masyarakat Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta yaitu sebanyak 
100 responden.  
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis 
4.2.1 Uji Instrumen 
1. Uji Validitas 
Uji signifikansi dilakukan membandingkan nilai r hitung dengan r 
tabel untuk degree of freedom (df)= n-k dalam hal ini n adalah jumlah 
sampel (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini jumlah sampel (n) = 100 
sampel df= 100-4 = 96, sedangkan alpha = 0.05 didapat r tabelnya= 
0.1689. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir 
atau pertanyaan tersebut dinyatakan valid. 
Berikut adalah hasil uji validitas item pertanyaan yang dinyatakan 
valid: 
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Tabel 4.1 
Hasil Uji Validitas Pengetahuan Keuangan 
No Item         Keterangan 
1. Pertanyaan Keuangan 1 0,406 Valid 
2. Pertanyaan Keuangan 2 0,648 Valid 
3. Pertanyaan Keuangan 3 0,580 Valid 
4. Pertanyaan Keuangan 4 0,448 Valid 
5. Pertanyaan Keuangan 5 0,481 Valid 
   Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2019 
 
Uji validitas instrumenpengetahuan keuangan dari butir 
pertanyaan 1 sampai dengan butir pertanyaan 5 menunjukkan 
bahwa hasil uji r hitung > r table, maka dinyatakan valid. 
Tabel 4.2 
Hasil Uji Validitas Tabungan dan Pinjaman 
No Item         Keterangan 
1. Pertanyaan Tabungan dan Pinjaman 1 0,874 Valid 
2. Pertanyaan Tabungan dan Pinjaman 2 0,858 Valid 
3. Pertanyaan Tabungan dan Pinjaman 3 0,836 Valid 
4. Pertanyaan Tabungan dan Pinjaman 4 0,854 Valid 
5. Pertanyaan Tabungan dan Pinjaman 5 0,513 Valid 
       Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2019 
Uji validitas instrumen tabungan dan pinjaman dari butir 
pertanyaan 1 sampai dengan butir pertanyaan 5 menunjukkan 
bahwa hasil uji r hitung > r table, maka dinyatakan valid. 
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Tabel 4.3 
Hasil Uji Validitas Asuransi 
No Item         Keterangan 
1. Pertanyaan Asuransi 1 0,705 Valid 
2. Pertanyaan Asuransi 2 0,734 Valid 
3. Pertanyaan Asuransi 3 0,611 Valid 
4. Pertanyaan Asuransi 4 0,735 Valid 
5. Pertanyaan Asuransi 5 0,677 Valid 
        Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2019 
 
Uji validitas instrumen asuransi dari butir pertanyaan 1 
sampai dengan butir pertanyaan 5 menunjukkan bahwa hasil uji r 
hitung  > r table, maka dinyatakan valid. 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Validitas Investasi 
No Item         Keterangan 
1. Pertanyaan Investasi 1 0,716 Valid 
2. Pertanyaan Investasi 2 0,714 Valid 
3. Pertanyaan Investasi 3 0,821 Valid 
4. Pertanyaan Investasi 4 0,697 Valid 
5. Pertanyaan Investasi 5 0,803 Valid 
       Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2019 
Uji validitas instrumen investasi dari butir pertanyaan 1 
sampai dengan butir pertanyaan 5 menunjukkan bahwa hasil uji r 
hitung > r table, maka dinyatakan valid. 
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2. Uji Reliabilitas 
Untuk tingkat reabilitas dapat dilihat pada nilai cronbach alpha. 
Menurut Ghozali (2011), suatu variabel dikatakan reliabel jika 
memberikan nilai cronbach alpha > 0,70. Sebagaimana dapat  dilihat pada 
tabel berikut : 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Keuangan 
Cronbach's Alpha N of Items 
.745 5 
Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2019 
Hasil pada tabel tersebut diketahui memperoleh nilai cronbach 
alpha 0,872, berarti pernyataan pada kuesioner di bagian pemahaman akan 
lembaga keuangan syariah pada penelitian dianggap reliable karena 
nilainya lebih besar dari 0,70. 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Reliabilitas Tabungan dan Pinjaman 
Cronbach's Alpha N of Items 
.914 5 
Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2019 
Hasil pada tabel tersebut diketahui memperoleh nilai cronbach 
alpha 0,914, berarti pernyataan pada kuesioner di bagian pemahaman akan 
lembaga keuangan syariah pada penelitian dianggap reliable karena 
nilainya lebih besar dari 0,70. 
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Tabel 4.7 
Hasil Uji Reliabilitas Asuransi 
Cronbach's Alpha N of Items 
.865 5 
      Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2019 
Hasil pada tabel tersebut diketahui memperoleh nilai cronbach 
alpha 0,865, berarti pernyataan pada kuesioner di bagian pemahaman akan 
lembaga keuangan syariah pada penelitian dianggap reliable karena 
nilainya lebih besar dari 0,70. 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Reliabilitas Investasi 
Cronbach's Alpha N of Items 
.898 5 
Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2019 
Hasil pada tabel tersebut diketahui memperoleh nilai cronbach 
alpha 0,898, berarti pernyataan pada kuesioner di bagian pemahaman akan 
lembaga keuangan syariah pada penelitian dianggap reliable karena 
nilainya lebih besar dari 0,70. 
4.2.2 Analisis Deskriptif 
Ghozali Imam (2010) menyatakan, analisis deskriptif memiliki 
tujuan untuk menggambarkan suatu data dalam variabel yang dilihat dari 
rata-rata (mean), nilai terkecil dan terbesar (minimum dan maksimum), 
standar deviasi, varian, sum, range, serta kurtosis dan skewness. Alat 
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analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (mean), 
nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. 
1. Jenis Kelamin 
Tabel  4.9 
Analisis Deskriptif Variabel Jenis Kelamin 
Descriptives 
 
 N Mean Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
95% Confidence 
Interval for Mean 
Minimum Maximum 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
Laki-Laki 49 70.55 6.567 .938 68.66 72.44 52 80 
Perempuan 51 69.29 7.347 1.029 67.23 71.36 49 80 
Total 100 69.91 6.969 .697 68.53 71.29 49 80 
Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2019 
Berdasarkan 100 data responden yang telah diolah, diperoleh 
responden yang berjenis laki-laki dengan jumlah 49 sedangkan responden 
yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 51 responden.Responden 
laki-laki yang berjumlah 49, memiliki rata-rata 70,55 dengan standar 
deviasi 6,567, nilai terendah yang ada dalam variabel jenis kelamin laki-
laki ada 52, sedangkan nilai tertinggi adalah 80. 
Responden perempuan memiliki jumlah responden 51 dan 
memiliki rata-rata 69,29 dengan standar deviasi 7,347 nilai terendah 49 
sedangkan nilai tertinggi 80. 
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2. Usia 
Tabel  4.10 
Analisis Deskriptif Variabel Usia 
DESCRIPTIVES 
 N Mean Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
95% Confidence 
Interval for Mean 
Minimum Maximum 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
17-25 
tahun 
30 71.50 5.829 1.064 69.32 73.68 55 80 
26-35 
tahun 
37 72.22 5.261 .865 70.46 73.97 59 80 
36-45 
tahun 
15 66.67 7.267 1.876 62.64 70.69 53 77 
46-55 
tahun 
18 65.22 8.613 2.030 60.94 69.51 49 78 
Total 100 69.91 6.969 .697 68.53 71.29 49 80 
Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2019 
Berdasarkan 100 data responden yang telah diolah, diperoleh 
responden berusia 17-25 tahun dengan jumlah 30 responden, usia 26-35 
tahun jumlahnya  37, usia 36-45 tahun berjumlah 15 responden, dan yang 
terakhir usia 46-55 tahun berjumlah 18 responden. Untuk responden yang 
berusia 17-25 tahun memiliki nilai rata-rata 71,50. Standar  deviasi pada 
usia ini adalah 5,829. Nilai terrendahnya  adalah 55 sedangan nilai 
tertinggi 80. 
Responden yang berusia 26-35 tahun mempunyai rata-rata 72,.22 
sedangkan standar deviasinya 5,.261. Nilai tertinggi pada responden 
berusia  26-35 tahun adalah 59 sedangkan nilai tertingginya 80. Untuk usia 
36-45 tahun rata-rata nilai adalah 66,67 dengan standar deviasi 7,267. nilai 
terendah adalah 53 dan nilai tertinggi 77. 
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Responden yang berusia 46-55 tahun memiliki nilai rata-rata 65,22 
dan standar deviasinya 8,613 dengan nilai terendah 49 dan nilai tertinggi 
80. 
3. Pendidikan 
Tabel  4.11 
Analisis Deskriptif Variabel Pendidikan 
Descriptives 
 
 N Mean Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
95% Confidence 
Interval for Mean 
Minimum Maximum 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
SD 20 59.70 4.879 1.091 57.42 61.98 49 67 
SMP 30 71.33 5.026 .918 69.46 73.21 64 80 
SMA/ 
SMK 
23 74.52 3.449 .719 73.03 76.01 66 80 
D3-S1 22 72.64 4.736 1.010 70.54 74.74 60 80 
S2-S3 5 69.00 4.690 2.098 63.18 74.82 62 75 
Total 100 69.91 6.969 .697 68.53 71.29 49 80 
Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2019 
Berdasarkan 100 data responden yang telah diolah, diperoleh 
responden dengan lulusan SD berjumlah 20, lulusan SMP jumlahnya 30, 
lulusan SMA/ SMK berjumlah 23, lulusan D3 hingga S1 ada 22 
responden, dan lulusan S2 hingga S3 ada 5 responden. Responden dengan 
lulusan SD memiliki jumlah 20 dengan nilai rata-rata 59,70 dan standar 
deviasinya 4,879. Memiliki nilai minimum 49, dan nilai maksimumnya 67. 
Untuk responden dengan lulusan SMP memiliki jumlah 30 dengan 
rata-rata 71,33 standar deviasinya 5,026 dengan nilai terendah 64 dan nilai 
tertinggi 80. Responden yang tingkat pendidikannya SMA/ SMK memiliki 
jumlah responden 23 dengan nilai rata-rata 74,52 dan standar deviasinya 
3,449, nilai terendahnya adalah 66 dan nilai tertingginya 80 
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Responden dengan tingkat pendidkan D3 hingga S1 memiliki 
jumlah 22 dengan nilai rata-rata 72,64 dan standar deviasi 4,736. Nilai 
terendahnya  60 dan nilai tertinggi 80. Untuk tingkat pendidikan S2 hingga 
S3 memiliki nilai rata-rata 69,00 dengan standar deviasi 4,690, nilai 
minimum 62 dan nilai maksimum 75. 
4. Pendapatan 
Tabel  4.12 
Analisis Deskriptif Variabel Pendidikan 
Descriptives 
 
 N Mean Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
95% Confidence 
Interval for Mean 
Minimum Maximum 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
<Rp 
1.000.000 
9 54.33 6.110 3.528 39.16 69.51 49 61 
Rp 1.000.000 
– Rp 
3.000.000 
52 60.65 4.152 1.007 58.51 62.78 52 67 
Rp 3.000.000 
– Rp 
5.000.000 
29 72.16 4.997 .822 70.50 73.83 60 79 
>Rp 
5.000.000 
10 72.72 4.485 .684 71.34 74.10 62 80 
Total 100 69.91 6.969 .697 68.53 71.29 49 80 
Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2019 
Berdasarkan 100 data responden yang telah diolah, diperoleh 
responden berpendapatan kurang dari Rp 1.000.000 ada 9 responden, 
sedangkan yang berpenghasilan Rp 1.000.000-Rp 3.000.000 berjumlah 52 
responden, yang berpenghasilan Rp 3.000.000-Rp 5.000.000 ada 29 
responden, dan yang terakhir yang berpenghasilan lebih dari Rp 5.000.000 
ada 10 responden. 
Responden berpendapatan kurang dari Rp 1.000.000 memiliki 
jumlah 9 dan  nilai rata-ratanya 54,33 sedangkan standar deviasi 6,110 dan 
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nilai minimumnya 49 sedangkan nilai maksimumnya 61. Responden yang 
berpengahsilan Rp 1.000.000-Rp 3.000.000 memiliki jumlah 52, memiliki 
nilai rata-rata 60,65 dan standar deviasinya 4,152 nilai terendahnya 52 dan 
nilai tertinggi 67. 
Penghasilan Rp 3.000.000-Rp 5.000.000 memiliki jumlah 
responden 29 dengan nilai rata-rata 72,16 dengan standar deviasi 4,997 
nilai terendahnya 62 dan nilai teringgi 80. Responden yang berpenghasilan 
lebih dari Rp 5.000.000 memiliki jumlah 10 dengan nilai rata-rata 72,72 
standar deviasinya 4,485 dengan nilai terendah 62 dan nilai tertinggi 80. 
4.2.3 Uji Asumsi Anova 
1. Uji Homogenitas 
Uji Homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data bersifat 
homogen. Menurut Ghozali (2016), jika nilai levene test signifikan 
(Probabilitas > 0,05) maka hipotesis nol akan diterima bahwa memiliki 
varian yang sama. Pengujian homogenitas bertujuan untuk mengetahui 
apakah ada keragaman atau tidak pada varian sampel yang diambil dari 
populasi. Berikut adalah table uji homogenitas pada penelitian ini: 
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Tabel  4.13 
Uji Homogenitas 
 Levene Statistic Sig. 
Jenis Kelamin 0,457 0,051 
Usia 2,296 0,083 
Pendidikan 1,361 0,253 
Pendapatan 0,749 0,526 
Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2019 
Berdasarkan hasil tabel diatas bahwa hasil uji homogenitas bahwa 
nilai dari jenis kelamin sebesar 0,051 > 0,05. Usia mempunyai nilai 
sebesar 0,083 > 0,05. Pendidikan mempunyai nilai sebesar 0,253 > 0,05 
dan pendapatan mempunyai nilai 0,526 > 0,05 menunjukkan bahwa 
variabel independen diatas dinyatakan homogen. 
2. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 
model Anova berdistribusi normal atau tidak. Model Anova yang benar 
adalah berdistribusi normal. Uji normalitas bisa dilakukan dengan tes 
statistik Kolmogrov Smirnov pada alpha sebesar 0,05. Jika nilai alpha dari 
pengujian Kolmogrov Smirnov nilainya lebih besar dari 0,05 maka dapat 
dikatan berdistribusi normal, jika tidak berarti data tidak berdistribusi 
normal. 
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Tabel  4.14 
Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov Variabel Independent 
 
 Unstandardized Residual 
N 100 
Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 
Std. Deviation 5.40629851 
Most Extreme Differences 
Absolute .059 
Positive .059 
Negative -.048 
Kolmogorov-Smirnov Z .592 
Asymp. Sig. (2-tailed) .875 
Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2019 
 
Berdasarkan  tabel diatas bahwa hasil pengujian uji Kolmogorov 
Smirnov vtingkat signifikansi residual (2-tailed) pada variabel independent 
yaitu Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan dan yang terakhir Pendapatan 
memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,875 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa model penelitian ini memiliki distribusi data normal. 
Tabel  4.15 
Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov Variabel Dependent 
 Unstandardized Residual 
N 100 
Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 
Std. Deviation 0E-8 
Most Extreme Differences 
Absolute .088 
Positive .049 
Negative -.088 
Kolmogorov-Smirnov Z .884 
Asymp. Sig. (2-tailed) .415 
Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2019 
 
Berdasarkan tabel diatas bahwa hasil pengujian uji Kolmogorov 
Smirnov tingkat signifikansi residual (2-tailed) pada variabel dependent 
yaitu pengetahuan keuangan, tabungan dan pinjaman, asuransi, dan investasi 
sebesar 0,415 keempatnya memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05 sehingga 
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dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini memiliki distribusi data 
normal. 
4.2.4 Analysis Of Variance (ANOVA) 
Pengujian persyaratan analisis dan asumsi yang telah dilakukan 
memberikan hasil bahwa variabel yang terlibat dalam memenuhi kualifikasi 
persyaratan uji Anova, penelitian selanjutnya dengan melakukan pengujian 
signifikansi model uji anova. 
1. Jenis Kelamin 
Tabel  4.16 
Uji Anova Variabel Jenis Kelamin 
 
ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 39.479 1 39.479 .811 .370 
Within Groups 4768.711 98 48.660   
Total 4808.190 99    
Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2019 
 
Berdasarkan output uji Anova diatas dapat diketahui bahwa 
nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,370. Oleh karena itu nilai 
probabilitas signifikansi 0,370>0,05 maka hipotesis Ho diterima 
yang berarti tidak terdapat perbedaan signifikansi jenis kelamin 
terhadap tingkat literasi keuangan syariah pada masyarakat. Hal ini 
menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara jenis kelamin laki-
laki dan perempuan. 
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2. Usia 
Tabel  4.17 
Uji Anova Variabel Usia 
 
ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 825.975 3 275.325 6.637 .000 
Within Groups 3982.215 96 41.481   
Total 4808.190 99    
   Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2019 
Berdasarkan output uji Anova diatas dapat diketahui bahwa nilai 
probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena itu nilai probabilitas 
signifikansi 0,000 < 0,05 maka hipotesis Ho ditolak yang berarti terdapat 
perbedaan signifikansi usia terhadap tingkat literasi keuangan syariah pada 
masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tua usia maka, akan 
semakin tinggi juga pengetahuannya mengenai literasi keuangan syariah. 
3. Pendidikan 
Tabel  4.18 
Uji Anova Variabel Pendidikan 
ANOVA 
 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 2694.210 4 673.552 30.269 .000 
Within Groups 2113.980 95 22.252   
Total 4808.190 99    
                               Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2019 
Berdasarkan output uji Anova diatas dapat diketahui bahwa nilai 
probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena itu nilai probabilitas 
signifikansi 0,000 < 0,05 maka hipotesis Ho ditolak yang berarti terdapat 
perbedaan signifikansi Pendidikan terhadap tingkat literasi keuangan 
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syariah pada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa  semakin tinggi 
tingkat pendidikannya maka akan semakin tinggi juga pengetahuannya 
mengeni literasi keuangan. 
4. Pendapatan 
Tabel  4.19 
Uji Anova Variabel Pendapatan 
ANOVA 
 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 2713.963 3 904.654 41.470 .000 
Within Groups 2094.227 96 21.815   
Total 4808.190 99    
       Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2019 
Berdasarkan output uji Anova diatas dapat diketahui bahwa nilai 
probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena itu nilai probabilitas 
signifikansi 0,000 < 0,05 maka hipotesis Ho ditolak yang berarti terdapat 
perbedaan signifikansi Pendapatan terhadap tingkat literasi keuangan 
masyarakat pada lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa 
semakin tinggi tingkat pendapatannya maka akan semakin tinggi juga 
pengetahuannya mengenai literasi keuangan syariah. 
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4.2.5 Hasil Analisis Data dan Pembahasan 
1. Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap Tingkat Literasi Keuangan 
Syariah Pada Masyarakat Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 
yang signifikan antara variabel jenis kelamin terhadap tingkat literasi 
keuangan pada lembaga keuangan syariah. Dengan nilai signifikansi  
0,370 > 0,05 maka hipotesis. Ho diterima, berarti tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan jenis kelamin terhadap tingkat literasi 
keuangan syariah pada masyarakat Mojosongo. 
Secara deskriptif, laki-laki memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi 
yaitu 70,55 dibanding perempuan yang hanya memiliki nilai rata-rata 
69,29. Dalam hal intensi, laki-laki memiliki prinsip dan tujuan yang kuat 
dan berani mengambil risiko tetapi perempuan lebih berhati-hati dan 
lebih selektif dalam memutuskan segala suatunya. 
Tidak terdukungnya hipotesis oleh data penelitian, tidak seperti 
dugaan semula, laki-laki dan perempuan mengalami tingkat konflik 
kehidupan yang relatif seimbang. Kondisi tersebut mungkin disebabkan 
oleh adanya tujuan yang sama-sama kuat dan hati-hati antara keduanya. 
Penelitian ini menolak hasil penemuan Khrisna (2010) yang 
menyatakan bahwa mahasiswa perempuan memiliki literasi keuangan 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa laki-laki. Menurut 
Christanti dalam penelitian Maulani (2016), perempuan memiliki tingkat 
literasi tinggi karena, perempuan lebih berhati-hati dalam membuat 
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keputusan keuangan jika dibandingkan dengan laki-laki. Hasil ini sejalan 
dengan teori bahwa beberapa studi mengungkapkan bahwa laki-laki lebih 
pandai dalam mengelola keuangan dibandingkan dengan perempuan 
(Ansong dan Gyensare, 2012). 
Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan perilaku, penelitian 
Ansong dan Gyensare di Ghana menunjukkan bahwa laki-laki lebih 
paham finansial sebab laki-laki biasanya bertanggung jawab dalam 
mengelola keuangan ataskeputusan keuangan dan cenderung memahami 
konsep keuangan dengan lebih baikdari  perempuan. 
2. Pengaruh Usia Terhadap Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada 
Masyarakat Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan antara variabel jenis kelamin terhadap tingkat literasi keuangan 
pada lembaga keuangan syariah. Dengan nilai signifikansi  0,000 < 0,05 
maka hipotesis Ho ditolak, berarti terdapat perbedaan yang signifikan 
usia terhadap tingkat literasi keuangan masyarakat pada lembaga 
keuangan syariah. 
Menurut Comenius dalam penelitian (Baharuddin, 2009)  
menjelaskan bahwa manusia yang yang berusia di atas 20 tahun berada 
pada tahap ketika intelek memimpin perkembangan semua aspek 
kepribadian menuju kematangan pribadi. 
Masa dewasa awal  atau early adulthood dimulai pada usia 21-40 
tahun. Kondisi ini adalah masa pencarian kemantapan dan masa 
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reproduktif yaitu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan 
emisional, periode isolasi, periode komitmen dan masa ketergantungan, 
perubahan nilai-nilai, kreatifitas dan penyesuaian diri pada pola hidup 
yang baru (Sabri, 2001). 
Dalam usia di atas 20 tahun manusia mengalami ciri-ciri dengan 
memainkan peran baru seperti bekerja, memperhatikan penampilan, dan 
menemui kesulitan dan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan 
(Sabri, 2001). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Margaretha dan 
Pambudhi (2015), yang menyimpulkan bahwa usia berpengaruh terhadap 
literasi keuangan. Usia yang masih muda memiliki literasi keuangan yang 
rendah dibandingkan dengan usia yang sudah matang. 
3. Pengaruh Pendidikan  Terhadap Tingkat Literasi Keuangan Syariah 
Pada Masyarakat Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan antara variabel pendidikan terhadap tingkat literasi keuangan 
pada lembaga keuangan syariah. Dengan nilai signifikansi  0,000 < 0,05 
maka hipotesis Ho ditolak, berarti terdapat perbedaan yang signifikan 
pendidikan terhadap tingkat literasi keuangan masyarakat pada lembaga 
keuangan syariah. 
Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki peranan 
paling besar sebagai faktor yang mempengaruhi literasi keuangan. 
Tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi pada masyarakat dikarenakan 
ilmu pengetahuan mengenai ekonomi yang didapat lebih banyak saat 
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sekolah. Meskipun saat pendidikan menengah juga mendapatkan 
pendidikan ekonomi, namun ilmu yang didapat tidak terlalu rinci.  
Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu Suryanto dan Rasmini 
(2018), menystakan tingkat pendidikan mempengaruhi literasi keuangan 
karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh, maka 
seseorang akan memiliki pemahaman dan wawasan yang luas dalam 
mengelola sumber pendapatannya. 
Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seseorang akan lebih 
familiar dengan istilah ekonomi dan biasanya individu tersebut akan 
memiliki sikap yang lebih kritis dan selektif dalam memilih produk 
keuangan yang secara tidak langsung juga akan mempengaruhi literasi 
keuangan. 
4. Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Literasi Keuangan Pada 
Masyarakat Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan antara variabel pendapatan terhadap tingkat literasi keuangan 
pada lembaga keuangan syariah. Dengan nilai signifikansi  0,000 < 0,05 
maka hipotesis Ho ditolak, berarti terdapat perbedaan yang signifikan 
pendapatan terhadap tingkat literasi keuangan masyarakat pada lembaga 
keuangan syariah. 
Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka orang tersebut akan 
berusaha mencari informasi dan pemahaman untuk memanfaatkan uang 
yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu Suryanto 
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(2018), bahwa pendapatan yang lebih tinggi menunjukkan kesempatan 
yang lebih besar kepada seseorang untuk lebih bertanggung jawab terkait 
dengan ketersediaan dana yang dimilikinya. 
Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep 
pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh 
seseorang dalam jangka waktu tertentu (Samuel dan Nordhaus, 2002). 
Selain itu pada penelitian yang lain menyebutkan, faktor yang 
mempengaruhi literasi keuangan salah satunya adalah pendapatan 
(Widayati, 2012). 
Hal ini dikarenakan pengalokasian keuangan sangat memerlukan 
sikap dan implementasi seseorang dalam pengelolaan keuangan. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Firdiah (2017), bahwa 
individu dengan pendapatan yang lebih besar akan menunjukkan perilaku 
manajemen keuangan yang lebih bertanggung jawab, karena mereka 
memiliki kesempatan untuk bertindak secara bertanggung jawab. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil data analisis di atas dan pembahasan tentang penelitian 
literasi keuangan syariah masyarakat Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta, 
dengan metode analisis yang digunakan yaitu analisis anova, maka dapat 
disimpulkan: 
1. Jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan 
syariah masyarakat Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta. Ditunjukkan 
oleh nilai signifikan sebesar 37% yaitu lebih kecil daripada batas nilai 
signifikan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5%. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa dalam kondisi tersebut antara laki-laki dan perempuan 
memiliki pengetahuan dan tujuan yang sama dalam pengelolaan keuangan 
mereka. 
2. Usia berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan syariah masyarakat 
Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta. Ditunjukkan oleh nilai signifikan 
sebesar 0% yaitu lebih kecil daripada batas nilai signifikan yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu 5%. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa, masyarakat Mojosongo yang memiliki usia yang lebih matang 
memiliki literasi yang lebih tinggi atau semakin bertambahnya usia literasi 
masyarakat akan lebih tinggi dikarenakan pada usia yang lebih matang 
mereka akan berpikir tentang kebutuhan yang harus dipenuhi. 
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3. Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan masyarakat 
Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta. Ditunjukkan oleh nilai signifikan 
sebesar 0% yaitu lebih besar daripada batas nilai signifikan yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu 5%. Masyarakat Mojosongo yang 
memiliki tingkat pendidikan yang tinggi memiliki tingkat literasi yang 
tinggi dan biasanya individu tersebut akan memiliki sikap yang lebih 
selektif dalam memilih produk keuangan. 
4. Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan masyarakat 
Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta. Masyarakat dengan pendapatan 
lebih tinggi memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang. Ditunjukkan 
oleh nilai signifikan sebesar 0% yaitu lebih kecil daripada batas nilai 
signifikan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5%. Dengan 
memiliki pendapatan yang besar maka, pengalokasian keuangan sangat 
memerlukan sikap dan implementasi seseorang dalam pengelolaan 
keuangan. Sehingga, mereka lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan 
keuangan. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Pada suatu penelitian yang dilakukan pasti tidak terlepas dari keterbatasan-
keterbatasan dalam penyusunan dan penelitian secara langsung. Berikut 
adalah keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini: 
1. Keterbatasan penelitian pada penggunaan variabel yang diteliti yaitu 
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terbatas pada usia, jenis kelamin, tempat tinggal, pendidikan dan 
pendapatan. Sedangkan masih banyak variabel lain yang bisa diteliti. 
2. Pada penelitian ini hanya digunakan 4 variabel saja yaitu variabel jenis 
kelamin, usia, pendidkan, dan pendapatan. Hanya terdapat tiga variabel 
yang memiliki pengaruh terhadap literasi keuangan syariah yaitu usia, 
pendidikan, dan pendapatan. Sedangkan variabel jenis kelamin tidak 
berpengaruh. 
3. Terbatasnya waktu penelitian (proses penyebaran kuisioner) hanya 
dilakukan dalam dua hari saja.Karena, penyebaran kuisioner dilakukan 
pada saat bulan puasa jadi sebagian masyarakat lebih fokus dalam 
menyiapkan buka puasa dan lebih fokus dalam beribadah. 
 
5.3 Saran-Saran 
Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki pada penelitian ini, 
maka saran yang dapat diberikan kepada penelitian selanjutnya, antara lain: 
1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel 
independen lainnya seperti pekerjaan, motivasi, keputusan, persepsi dll. 
Sehingga dapat menyempurnakan dan memperkuat penelitian yang ada. 
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya jika ingin melakukan penelitian 
hendaknya memperhatikan waktu pembagian kuesioner yang sekiranya 
tidak menganggu waktu responden. 
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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian  
PENGARUH JENIS KELAMIN, USIA, PENDIDIKAN, DAN 
PENDAPATAN TERHADAP LITERASI KEUANGAN SYARIAH PADA 
MASYARAKAT KELURAHAN MOJOSONGO KOTA SURAKARTA 
I. Identitas Responden 
Petunjuk pengisian: Berilah tanda centang (√) pada pilihan jawaban 
Nama   : 
Jenis Kelamin  :  Laki-Laki  Perempuan 
Usia   : 17-25 tahun  36-45 tahun 
26-35 tahun  46-55 tahun 
 
Pendidikan terakhir : SD   D3-S1 
SMP                        S2-S3 
SMA 
Pendapatan  : <Rp 1.000.000 
     Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000 
     Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000 
     >Rp 5.000.000 
 
II. Isilah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda 
centang(√)  jawaban sesuaidengan kondisi anda. 
 
A. Pengetahuan Umum Tentang Keuangan 
No Pernyataan 
SS 
(Sangat 
Setuju) 
S 
(Setuju) 
TS 
(Tidak 
Setuju) 
STS 
(Sangat 
Tidak 
Setuju) 
1 
Saya paham akan 
pengetahuan mengelola 
keuangan. 
    
2 
Saya mengeluarkan uang 
sesuai dengan kebutuhan 
    
3 
Saya selalu menyisihkan 
uang untuk ditabung dan 
investasi 
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4 
Saya selalu 
mendahulukan kebutuhan 
dibandingkan keinginan 
    
5 
Saya merancang dan 
mengelola keuangan 
dengan baik 
    
 
B. Tabungan dan Pinjaman 
No Pernyataan 
SS 
(Sangat 
Setuju) 
S 
(Setuju) 
TS 
(Tidak 
Setuju) 
STS 
(Sangat 
Tidak 
Setuju) 
1 
Saya lebih senang 
menabung di Bank 
Syariah 
    
2 
Saya akan menggunakan 
Bank Syariah sebagai 
tempat saya menyimpan 
dan meminjam uang 
    
3 
Produk pinjaman di bank 
syariah sesuai dengan 
kebutuhan saya 
    
4 
Jika saya memiliki dana 
lebih maka saya akan 
memilih bank syariah 
sebagai tempat saya 
menyimpan dana 
    
5 
Saya mengetahui sistem 
bagi hasil di bank syariah 
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C. Asuransi 
No Pernyataan 
SS 
(Sangat 
Setuju) 
S 
(Setuju) 
TS 
(Tidak 
Setuju) 
STS 
(Sangat 
Tidak 
Setuju) 
1 
Saya memahami produk 
asuransi syariah 
    
2 
Saya merasa memiliki 
premi asuransi  sangatlah 
penting 
    
3 
Saya lebih percaya 
berasuransi di produk 
syariah 
    
4 
Asuransi di produk 
syariah lebih 
menguntungkan 
    
5 
Asuransi syariah lebih 
aman dan terpercaya 
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D. Investasi 
No Pernyataan 
SS 
(Sangat 
Setuju) 
S 
(Setuju) 
TS 
(Tidak 
Setuju) 
STS 
(Sangat 
Tidak 
Setuju) 
1 
Saya memahami produk-
produk investai syariah 
    
2 
Saya merasa berinvestasi 
di produk syariah 
sangatlah penting 
    
3 
Saya lebih percaya 
berinvestasi di produk-
produk syariah seperti 
saham 
    
4 
Investasi di produk 
syariah lebih 
menguntungkan 
    
5 
Investasi syariah lebih 
aman dan terpercaya 
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Lampiran 2. Data Responden 
 
NO 
DATA 
JK Usia Pendidikan Pendapatan 
1 1 2 2 1 
2 1 3 2 2 
3 1 2 2 1 
4 2 2 2 2 
5 1 2 3 2 
6 2 3 5 1 
7 1 2 2 2 
8 2 1 2 2 
9 2 3 4 1 
10 1 3 5 2 
11 2 3 5 2 
12 1 3 5 1 
13 1 2 2 1 
14 1 2 3 2 
15 2 1 2 1 
16 1 1 2 2 
17 1 2 2 1 
18 1 3 5 1 
19 2 1 2 2 
20 2 3 1 3 
21 2 3 1 2 
22 2 1 3 3 
23 2 2 2 2 
24 2 2 2 3 
25 1 2 2 3 
26 2 3 4 3 
27 2 1 2 4 
28 1 1 2 2 
29 2 1 2 3 
30 1 3 5 2 
31 1 4 1 3 
32 1 4 1 2 
33 2 1 2 2 
34 1 4 1 2 
35 1 3 5 4 
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36 1 4 1 2 
37 1 4 1 2 
38 2 1 2 4 
39 2 2 3 4 
40 1 1 4 2 
41 2 2 1 4 
42 2 2 1 2 
43 2 1 5 2 
44 2 1 5 4 
45 2 2 1 3 
46 2 1 4 3 
47 2 2 4 2 
48 1 2 2 2 
49 2 1 4 3 
50 2 1 5 2 
51 1 2 4 3 
52 1 2 4 2 
53 2 1 2 2 
54 2 2 4 3 
55 1 4 1 2 
56 2 4 1 2 
57 1 4 2 2 
58 1 4 2 3 
59 1 2 3 3 
60 2 4 1 2 
61 2 3 1 2 
62 2 1 3 2 
63 2 1 2 2 
64 2 2 3 3 
65 1 1 3 4 
66 1 1 2 4 
67 2 1 3 3 
68 2 2 5 3 
69 2 4 2 2 
70 1 1 3 2 
71 1 4 3 2 
72 2 4 3 3 
73 1 4 2 2 
74 1 4 1 3 
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75 1 4 1 2 
76 1 4 3 3 
77 1 2 4 2 
78 1 4 1 3 
79 2 1 1 2 
80 2 1 1 3 
81 1 1 1 2 
82 2 2 2 3 
83 2 2 5 2 
84 2 2 4 2 
85 1 2 2 2 
86 2 2 4 4 
87 2 1 4 3 
88 1 1 5 4 
89 2 3 3 2 
90 1 3 4 2 
91 1 2 4 3 
92 2 2 2 2 
93 1 2 3 2 
94 2 2 3 2 
95 1 1 3 2 
96 2 2 4 3 
97 1 2 4 2 
98 1 1 4 3 
99 2 2 3 3 
100 1 2 4 3 
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Lampiran 3. Jawaban Responden 
 
1. Pengetahuan Keuangan 
NO PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 TOTAL 
1 3 1 3 3 1 11 
2 3 3 3 3 4 16 
3 3 3 4 3 3 16 
4 3 3 3 3 3 15 
5 3 4 4 4 4 19 
6 2 3 2 3 2 12 
7 3 2 2 2 3 12 
8 3 3 3 4 3 16 
9 3 3 4 2 2 14 
10 2 3 4 4 3 16 
11 2 3 2 3 2 12 
12 3 3 3 3 3 15 
13 3 3 2 2 2 12 
14 4 4 1 4 2 15 
15 2 2 2 2 2 10 
16 3 3 3 3 3 15 
17 3 3 3 3 3 15 
18 3 4 4 4 4 19 
19 4 3 4 3 3 17 
20 2 1 1 1 2 7 
21 3 3 3 2 2 13 
22 4 3 4 3 4 18 
23 3 4 4 4 3 18 
24 3 3 3 3 4 16 
25 4 4 4 4 1 17 
26 3 3 2 4 1 13 
27 3 3 2 3 2 13 
28 4 3 3 3 4 17 
29 2 3 3 3 3 14 
30 4 3 4 4 4 19 
31 4 4 3 3 4 18 
32 3 4 4 4 4 19 
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33 4 4 4 4 4 20 
34 4 4 5 4 4 21 
35 4 4 4 3 3 18 
36 4 4 4 4 3 19 
37 2 2 2 3 2 11 
38 4 3 3 3 3 16 
39 4 4 4 3 2 17 
40 2 2 3 3 3 13 
41 3 4 4 2 3 16 
42 4 4 4 3 4 19 
43 3 4 4 4 4 19 
44 3 4 4 4 3 18 
45 3 4 4 4 4 19 
46 4 4 4 4 3 19 
47 4 4 4 4 2 18 
48 4 4 4 4 4 20 
49 4 3 4 3 2 16 
50 2 4 4 4 3 17 
51 4 4 4 4 4 20 
52 4 4 4 4 4 20 
53 4 3 4 4 4 19 
54 2 4 4 4 3 17 
55 4 4 4 4 4 20 
56 4 4 4 4 4 20 
57 4 3 4 4 4 19 
58 4 4 4 4 4 20 
59 4 3 4 2 3 16 
60 4 4 2 2 4 16 
61 3 4 3 3 4 17 
62 4 4 4 4 4 20 
63 4 3 4 4 3 18 
64 2 4 4 4 3 17 
65 4 4 4 2 4 18 
66 4 4 4 4 4 20 
67 4 4 4 4 3 19 
68 4 4 4 4 4 20 
69 3 3 3 4 3 16 
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70 4 4 4 4 3 19 
71 4 4 4 4 4 20 
72 4 4 4 4 4 20 
73 2 4 4 4 4 18 
74 4 4 4 4 4 20 
75 4 4 4 4 3 19 
76 4 4 4 4 4 20 
77 2 4 4 4 4 18 
78 4 4 4 4 2 18 
79 1 4 4 4 4 17 
80 4 4 2 4 4 18 
81 4 4 4 4 4 20 
82 2 2 2 2 2 10 
83 4 4 4 4 2 18 
84 2 2 2 5 2 13 
85 2 2 2 4 4 14 
86 3 4 2 4 4 17 
87 4 4 2 4 4 18 
88 3 4 4 4 4 19 
89 3 4 3 4 2 16 
90 4 2 2 2 4 14 
91 4 4 4 4 4 20 
92 4 4 4 2 2 16 
93 3 4 4 4 3 18 
94 2 4 2 4 2 14 
95 4 4 4 4 4 20 
96 3 3 2 2 2 12 
97 4 4 1 4 2 15 
98 3 3 3 3 3 15 
99 4 4 4 4 4 20 
100 4 4 4 4 4 20 
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2. Tabungan dan Pinjaman 
NO TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TOTAL 
1 4 4 4 4 4 20 
2 3 3 4 4 4 18 
3 4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 4 20 
5 4 4 4 4 4 20 
6 3 3 3 3 3 15 
7 4 4 4 4 4 20 
8 4 4 4 4 4 20 
9 4 4 4 4 4 20 
10 4 4 4 4 4 20 
11 4 4 4 4 3 19 
12 4 4 4 4 4 20 
13 4 4 4 4 4 20 
14 4 4 4 4 4 20 
15 4 4 4 4 4 20 
16 3 3 3 3 3 15 
17 3 3 3 3 3 15 
18 3 3 3 3 3 15 
19 4 4 4 4 4 20 
20 3 3 1 4 4 15 
21 3 3 3 3 3 15 
22 4 4 3 3 3 17 
23 4 4 4 3 3 18 
24 4 4 4 4 4 20 
25 4 4 4 4 4 20 
26 4 4 4 3 3 18 
27 4 3 3 3 4 17 
28 4 4 4 4 3 19 
29 4 4 4 3 3 18 
30 4 4 4 3 3 18 
31 3 3 3 3 3 15 
32 1 2 1 1 3 8 
33 4 4 4 4 4 20 
34 4 4 4 4 4 20 
35 4 4 4 4 4 20 
36 3 3 3 3 3 15 
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37 3 3 3 3 3 15 
38 4 4 4 4 4 20 
39 4 4 4 4 4 20 
40 4 4 4 3 3 18 
41 3 3 3 3 2 14 
42 3 3 3 2 3 14 
43 3 3 4 4 4 18 
44 4 4 4 4 3 19 
45 3 3 3 3 3 15 
46 4 4 4 4 3 19 
47 4 4 4 4 4 20 
48 4 4 4 4 4 20 
49 4 4 4 4 4 20 
50 4 4 4 4 4 20 
51 4 4 4 4 4 20 
52 4 4 4 4 4 20 
53 4 4 4 4 4 20 
54 4 4 4 4 4 20 
55 3 3 3 3 2 14 
56 2 1 1 1 4 9 
57 4 4 4 4 4 20 
58 4 4 4 4 4 20 
59 4 4 4 4 4 20 
60 3 3 4 4 3 17 
61 3 3 3 3 4 16 
62 4 4 4 4 4 20 
63 4 4 3 4 4 19 
64 4 4 4 4 4 20 
65 4 4 4 4 4 20 
66 3 3 3 3 3 15 
67 3 3 3 3 3 15 
68 4 4 4 4 3 19 
69 3 4 4 4 4 19 
70 3 3 3 3 3 15 
71 4 4 4 4 4 20 
72 3 3 4 4 4 18 
73 4 4 4 4 4 20 
74 2 2 2 2 3 11 
75 3 3 3 3 3 15 
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76 4 4 4 4 4 20 
77 4 4 4 4 4 20 
78 3 3 3 3 3 15 
79 3 3 3 3 3 15 
80 4 4 4 4 3 19 
81 3 4 3 2 3 15 
82 4 4 4 4 4 20 
83 4 4 4 4 4 20 
84 3 3 4 4 4 18 
85 3 3 4 4 4 18 
86 4 4 4 4 4 20 
87 4 4 4 4 4 20 
88 4 4 4 4 4 20 
89 3 3 3 3 3 15 
90 4 4 4 4 4 20 
91 3 3 3 3 4 16 
92 4 4 4 4 4 20 
93 4 4 4 4 4 20 
94 4 4 4 4 3 19 
95 4 4 4 4 4 20 
96 4 4 4 4 4 20 
97 4 4 4 4 4 20 
98 4 4 4 4 4 20 
99 3 3 3 3 3 15 
100 4 4 4 4 4 20 
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3. Asuransi 
NO A1 A2 A3 A4 A5 TOTAL 
1 3 4 3 4 4 18 
2 4 4 3 4 2 17 
3 4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 4 20 
5 4 4 4 4 4 20 
6 4 4 4 4 4 20 
7 4 4 4 4 4 20 
8 4 4 4 4 4 20 
9 4 3 4 4 3 18 
10 4 4 3 2 3 16 
11 3 4 4 4 3 18 
12 4 4 4 4 4 20 
13 4 3 3 4 4 18 
14 4 4 3 3 4 18 
15 3 3 3 3 3 15 
16 4 4 4 4 4 20 
17 4 4 4 4 4 20 
18 3 3 3 3 4 16 
19 4 4 4 4 4 20 
20 3 3 3 4 4 17 
21 3 3 3 3 3 15 
22 4 4 4 4 4 20 
23 4 4 4 4 4 20 
24 4 4 4 4 4 20 
25 4 4 3 4 4 19 
26 3 3 3 3 3 15 
27 4 4 4 3 4 19 
28 4 4 4 3 4 19 
29 4 4 4 4 4 20 
30 4 4 4 4 4 20 
31 3 3 3 3 3 15 
32 4 4 2 4 4 18 
33 4 4 4 4 4 20 
34 1 1 1 1 1 5 
35 4 4 4 4 4 20 
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36 3 3 3 3 3 15 
37 3 3 3 3 3 15 
38 4 4 4 4 4 20 
39 4 4 4 4 1 17 
40 3 4 3 3 4 17 
41 3 3 3 3 3 15 
42 3 3 3 3 3 15 
43 3 3 4 4 4 18 
44 3 3 3 4 4 17 
45 3 3 3 3 3 15 
46 3 3 3 4 4 17 
47 4 4 4 4 4 20 
48 4 4 4 4 4 20 
49 3 3 3 4 4 17 
50 4 4 1 4 4 17 
51 4 4 4 4 4 20 
52 4 4 4 4 4 20 
53 3 2 3 3 3 14 
54 3 4 4 4 4 19 
55 3 3 3 3 3 15 
56 2 2 2 2 2 10 
57 4 4 4 4 4 20 
58 4 4 3 4 4 19 
59 4 3 3 4 4 18 
60 3 3 3 3 3 15 
61 3 3 3 2 1 12 
62 4 4 4 4 4 20 
63 3 3 3 4 3 16 
64 4 4 3 3 4 18 
65 3 3 4 3 4 17 
66 3 3 3 3 3 15 
67 4 4 4 4 4 20 
68 4 4 4 4 4 20 
69 4 3 2 1 1 11 
70 4 4 4 4 4 20 
71 4 3 3 4 4 18 
72 2 3 4 3 4 16 
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73 3 3 4 3 3 16 
74 2 3 3 3 3 14 
75 3 3 3 3 3 15 
76 4 4 4 4 4 20 
77 4 4 4 4 4 20 
78 3 3 3 3 3 15 
79 3 3 3 3 3 15 
80 1 3 3 1 1 9 
81 3 4 4 3 3 17 
82 3 3 4 3 3 16 
83 4 4 4 4 4 20 
84 4 4 4 4 4 20 
85 4 4 3 4 2 17 
86 4 4 4 4 4 20 
87 4 4 4 4 4 20 
88 4 4 4 4 4 20 
89 4 4 4 4 4 20 
90 4 4 4 4 4 20 
91 4 4 4 4 4 20 
92 4 3 4 4 3 18 
93 4 4 3 1 3 15 
94 3 4 4 4 3 18 
95 4 4 4 4 4 20 
96 4 3 3 4 4 18 
97 4 4 3 3 4 18 
98 3 3 3 3 3 15 
99 4 4 4 4 4 20 
100 4 4 4 4 4 20 
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4. Investasi 
NO I1 I2 I3 I4 I5 TOTAL 
1 4 3 3 3 4 17 
2 4 4 4 3 4 19 
3 4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 4 20 
5 4 4 4 4 4 20 
6 3 3 3 3 3 15 
7 3 3 4 3 3 16 
8 3 4 3 3 4 17 
9 3 4 3 3 4 17 
10 4 4 4 3 3 18 
11 4 4 4 3 4 19 
12 4 4 4 4 4 20 
13 4 4 4 4 4 20 
14 4 4 4 4 4 20 
15 4 4 4 4 4 20 
16 3 3 3 3 3 15 
17 3 3 3 3 3 15 
18 4 4 4 4 4 20 
19 4 4 4 4 4 20 
20 3 3 4 3 4 17 
21 3 3 3 3 3 15 
22 4 4 4 4 4 20 
23 3 4 3 4 4 18 
24 4 4 4 4 4 20 
25 4 4 4 3 4 19 
26 3 3 3 2 3 14 
27 3 4 3 3 3 16 
28 3 3 4 4 3 17 
29 4 3 4 4 4 19 
30 4 4 3 1 4 16 
31 3 3 3 3 3 15 
32 2 3 2 4 4 15 
33 4 4 4 4 4 20 
34 2 1 1 1 1 6 
35 4 4 3 4 4 19 
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36 3 3 3 3 3 15 
37 2 3 3 3 3 14 
38 4 4 4 4 4 20 
39 4 4 3 3 4 18 
40 3 4 4 3 4 18 
41 2 3 3 3 3 14 
42 3 3 3 3 3 15 
43 4 4 3 4 4 19 
44 3 3 3 3 4 16 
45 3 3 3 3 3 15 
46 4 4 3 3 3 17 
47 4 4 4 3 4 19 
48 4 3 4 4 4 19 
49 3 3 4 4 4 18 
50 4 4 4 4 3 19 
51 3 3 3 3 3 15 
52 4 4 4 4 4 20 
53 3 3 3 3 3 15 
54 4 4 4 4 4 20 
55 2 2 2 3 3 12 
56 2 2 2 2 2 10 
57 3 4 4 4 4 19 
58 4 4 3 3 3 17 
59 3 3 3 3 3 15 
60 3 3 3 3 3 15 
61 2 3 1 1 1 8 
62 4 3 4 4 4 19 
63 4 2 3 3 3 15 
64 4 4 4 3 4 19 
65 4 4 4 4 4 20 
66 4 4 4 4 3 19 
67 4 4 4 4 4 20 
68 3 3 4 4 4 18 
69 4 4 4 4 4 20 
70 4 4 4 4 4 20 
71 4 4 3 3 4 18 
72 4 4 4 4 4 20 
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73 3 3 3 3 3 15 
74 4 4 3 3 3 17 
75 3 3 3 3 3 15 
76 3 3 3 4 4 17 
77 4 4 4 4 4 20 
78 3 3 3 3 3 15 
79 3 3 3 3 3 15 
80 3 3 1 1 1 9 
81 3 3 3 3 3 15 
82 3 4 3 4 4 18 
83 3 3 3 4 3 16 
84 3 4 4 3 4 18 
85 3 4 4 3 4 18 
86 4 4 4 4 4 20 
87 4 4 4 4 4 20 
88 4 4 4 4 4 20 
89 3 3 3 3 3 15 
90 4 4 3 4 4 19 
91 4 4 4 4 4 20 
92 3 4 3 3 4 17 
93 4 4 4 3 3 18 
94 4 4 4 3 4 19 
95 4 4 4 4 4 20 
96 4 4 4 4 4 20 
97 3 3 3 3 3 15 
98 4 4 4 4 4 20 
99 4 4 4 4 4 20 
100 3 3 3 3 3 15 
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Lampiran 4. Uji Validitas dan Reliabilitas 
 
 
1. Pengetahuan Keuangan 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.745 5 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Pengetahuan Keuangan 1 3.33 .805 100 
Pengetahuan Keuangan 2 3.49 .745 100 
Pengetahuan Keuangan 3 3.38 .896 100 
Pengetahuan Keuangan 4 3.47 .771 100 
Pengetahuan Keuangan 5 3.18 .881 100 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-Total 
Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
Pengetahuan 
Keuangan 1 
13.52 6.091 .406 .736 
Pengetahuan 
Keuangan 2 
13.36 5.526 .648 .652 
Pengetahuan 
Keuangan 3 
13.47 5.181 .580 .671 
Pengetahuan 
Keuangan 4 
13.38 6.056 .448 .721 
Pengetahuan 
Keuangan 5 
13.67 5.577 .481 .711 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
16.85 8.351 2.890 5 
 
 
2. Tabungan dan Pinjaman 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.914 5 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Tabungan dan Pinjaman 1 3.64 .612 100 
Tabungan dan Pinjaman 2 3.64 .595 100 
Tabungan dan Pinjaman 3 3.63 .661 100 
Tabungan dan Pinjaman 4 3.62 .678 100 
Tabungan dan Pinjaman 5 3.61 .530 100 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-Total 
Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
Tabungan dan 
Pinjaman 1 
14.47 4.332 .874 .878 
Tabungan dan 
Pinjaman 2 
14.46 4.372 .858 .882 
Tabungan dan 
Pinjaman 3 
14.46 4.109 .836 .885 
Tabungan dan 
Pinjaman 4 
14.49 4.111 .854 .881 
Tabungan dan 
Pinjaman 5 
14.48 5.262 .513 .944 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
18.14 7.091 2.663 5 
 
3. Asuransi 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.865 5 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Asuransi 1 3.54 .658 100 
Asuransi 2 3.56 .592 100 
Asuransi 3 3.47 .658 100 
Asuransi 4 3.52 .745 100 
Asuransi 5 3.51 .785 100 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-Total 
Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
Asuransi 
1 
14.06 5.208 .705 .833 
Asuransi 
2 
14.04 5.392 .734 .830 
Asuransi 
3 
14.13 5.448 .611 .855 
Asuransi 
4 
14.08 4.802 .735 .825 
Asuransi 
5 
14.09 4.810 .677 .842 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
17.60 7.758 2.785 5 
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4. Investasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-Total 
Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
Investasi 
1 
13.85 5.482 .716 .883 
Investasi 
2 
13.78 5.547 .714 .883 
Investasi 
3 
13.88 4.874 .821 .859 
Investasi 
4 
13.95 5.179 .697 .888 
Investasi 
5 
13.78 5.082 .803 .864 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
17.32 8.038 2.835 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.898 5 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Investasi 1 3.46 .626 100 
Investasi 2 3.54 .626 100 
Investasi 3 3.43 .714 100 
Investasi 4 3.36 .718 100 
Investasi 5 3.53 .674 100 
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Lampiran 5. Hasil Asumsi Anova 
 
1. Uji Homogenitas 
a. Jenis Kelamin 
Test of Homogeneity of Variances 
 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.457 1 98 .501 
 
b. Usia 
 
Test of Homogeneity of Variances 
 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.296 3 96 .083 
 
 
c. Pendidikan 
Test of Homogeneity of Variances 
 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.361 4 95 .253 
 
 
d. Pendapatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.749 3 96 .526 
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2. Uji Normalitas 
a. Kolmogrov-Smornov Variabel X 
 
 Unstandardized Residual 
N 100 
Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 
Std. Deviation 5.40629851 
Most Extreme Differences 
Absolute .059 
Positive .059 
Negative -.048 
Kolmogorov-Smirnov Z .592 
Asymp. Sig. (2-tailed) .875 
 
 
b. Kolmogrov-Smornov Variabel Y 
 Unstandardized Residual 
N 100 
Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 
Std. Deviation 0E-8 
Most Extreme Differences 
Absolute .088 
Positive .049 
Negative -.088 
Kolmogorov-Smirnov Z .884 
Asymp. Sig. (2-tailed) .415 
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Lampiran 6. Hasil Uji One Way Anova 
1. Variabel Jenis Kelamin 
 
Descriptives 
 
 N Mean Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum 
Lower Bound Upper Bound 
Laki-Laki 49 70.55 6.567 .938 68.66 72.44 52 80 
Perempuan 51 69.29 7.347 1.029 67.23 71.36 49 80 
Total 100 69.91 6.969 .697 68.53 71.29 49 80 
 
Test of Homogeneity of Variances 
 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.565 1 98 .454 
 
 
ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 39.479 1 39.479 .811 .370 
Within Groups 4768.711 98 48.660   
Total 4808.190 99    
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2. Variabel Usia 
DESCRIPTIVES 
 N Mean Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum 
Lower Bound Upper Bound 
17-25 
tahun 
30 71.50 5.829 1.064 69.32 73.68 55 80 
26-35 
tahun 
37 72.22 5.261 .865 70.46 73.97 59 80 
36-45 
tahun 
15 66.67 7.267 1.876 62.64 70.69 53 77 
46-55 
tahun 
18 65.22 8.613 2.030 60.94 69.51 49 78 
Total 100 69.91 6.969 .697 68.53 71.29 49 80 
 
Test of Homogeneity of Variances 
 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.109 3 96 .104 
 
 
ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 825.975 3 275.325 6.637 .000 
Within Groups 3982.215 96 41.481   
Total 4808.190 99    
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3. Variabel Pendidikan 
Descriptives 
 
 N Mean Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum 
Lower Bound Upper Bound 
SD 20 59.70 4.879 1.091 57.42 61.98 49 67 
SMP 30 71.33 5.026 .918 69.46 73.21 64 80 
SMA/ 
SMK 
23 74.52 3.449 .719 73.03 76.01 66 80 
D3-S1 22 72.64 4.736 1.010 70.54 74.74 60 80 
S2-S3 5 69.00 4.690 2.098 63.18 74.82 62 75 
Total 100 69.91 6.969 .697 68.53 71.29 49 80 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.109 3 96 .104 
 
ANOVA 
 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 2694.210 4 673.552 30.269 .000 
Within Groups 2113.980 95 22.252   
Total 4808.190 99    
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4. Variabel Penndapatan 
Descriptives 
 
 N Mean Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
95% Confidence 
Interval for Mean 
Minimum Maximum 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
<Rp 1.000.000 9 54.33 6.110 3.528 39.16 69.51 49 61 
Rp 1.000.000 – Rp 
3.000.000 
52 60.65 4.152 1.007 58.51 62.78 52 67 
Rp 3.000.000 – Rp 
5.000.000 
29 72.16 4.997 .822 70.50 73.83 60 79 
>Rp 5..000.000 10 72.72 4.485 .684 71.34 74.10 62 80 
Total 100 69.91 6.969 .697 68.53 71.29 49 80 
 
 
 
 
 
 
ANOVA 
 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 2713.963 3 904.654 41.470 .000 
Within Groups 2094.227 96 21.815   
Total 4808.190 99    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.745 5 94 .592 
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Lampiran 7. Jadwal Penelitian 
Jadwal Penelitian 
N
o 
Kegiatan 
Bulan 
Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusunan 
Proposal 
x x x x x x x x 
                
    
2 
Konsultasi 
DPS  
x x 
   
x x x 
 
x 
 
x x 
  
x x 
  
x x 
  
    
3 Revisi Proposal 
          
x 
             
    
4 
Pengumpulan 
Data                
x 
        
    
5 Analisis Data 
               
x x 
       
    
6 
Penulisan 
Naskah Akhir 
Skripsi 
              
x x x x x x x x 
  
    
7 
Pendaftaran 
Munaqasah                         
x    
8 Munaqasah 
                        
 x   
9 
Revisi 
Munaqasah                         
 x x x 
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Lampiran 8. Daftar Riwayat Hidup  
 
Nama lengkap   : Janeffer Putri Mumu 
Tempat & tanggal lahir : Sragen, 19Januari 1997 
Alamat   : Jalan Dempo Barat No. 40a RT 004/ RW 014 
Mojosongo, Jebres, Surakarta 
No. Hp   : 085799879996 
Email     : janefferpm@gmail.com  
Pendidikan    : SDNegeriCengklik I No. 117  2009 
  SMP Negeri 7 Surakarta   2012 
  SMK Negeri 9 Surakarta   2015 
  IAIN Surakarta    2019 
 
 
 
 
 
 
